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Skogbruksbeskatningen i Norge er spesiell pn mange omrnder. Dette notatet omhandler 
f¡rst og fremst de spesielle skattereglene som gjelder ved eierskifte i skogbruket. Nota-
tet kan betraktes som en videre pnbygging av to tidligere notater fra NILF som omhand-
let juridiske forhold vedr¡rende generasjonsskifte i landbruket (Notat 1999:14) og orga-
nisasjonsformer i prim rlandbruket (Notat 1999:15). 
Slik som det gnr fram av dette notatet, b¡r et eierskifte i skogbruket bygge pn en 
langsiktig og n¡yaktig planlegging. En slik planleggingsprosess kan gi bnde den tidlige-
re og den nye eieren relativt store skattefordeler. Det er imidlertid viktig samtidig n un-
derstreke at skatt bare er en av mange faktorer som en mn ta hensyn til ved et eierskifte. 
Notatet er skrevet av Finn G. Andersen og Anne Bente Ellevold har stntt for den siste 
finpussen og klargjort manuskriptet for mangfoldiggj¡relse. 
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Skogbruk er en meget fleksibel og langsiktig n ring, - noe som er lagt til grunn ved 
utforming av de spesielle beskatningsreglene som utjevner den skattepliktige inntekten 
over flere nr. Gjennomsnittsbeskatningen og skogbrukets langsiktige karakter mulig-
gj¡r store skattemessige innsparinger bnde for avtroppende og pntroppende eier ved 
dyktig planlegging i nrene f¡r og etter eierskifte. 
I forbindelse med eierskifte mn det advares mot en for ensidig fokusering pn skatte-
aspektet. Skatt er bare en av de mange faktorer som mn vektlegges i forbindelse med 
et generasjonsskifte. For den enkelte skattyter er det dessuten viktig n v re klar over at 
skatteberegningen ikke skal foretas isolert for skogbruksinntekten, men samlet for all 
skattepliktig inntekt vedkommende skattyter mntte ha bnde i og utenfor n ring. 
 
 
Skogbruksinntekt skal gjennomsnittslignes ved at inntekten det enkelte nr fastsettes 
som gjennomsnittet av inntekten de siste fem nr. Slik som annen n ringsinntekt, deles 
skogbruksinntekten i alminnelig inntekt og personinntekt, men det er gjennomsnitts-
inntekten som skal fordeles, og ikke den faktiske inntekten i nret. 
Ved overtakelse av en skogbrukseiendom, er hovedregelen at gjennomsnittslig-
ningen starter automatisk nnr skogbruksn ringen har v rt drevet i ntte hele kalende-
rnr. Dersom skogeieren ¡nsker det, kan hun eller han likevel be om gjennomsnittslig-
ning nnr n ringen har v rt drevet i minst to hele kalendernr. Nnr gjennomsnittsligning 
f¡rst er valgt, er det ikke anledning til senere n gn tilbake til direkte ligning. 
Ved behov for tilf¡rsel av likvide midler etter overdragelsen/kj¡pet til for eksempel 
n utl¡se medarvinger, nedbetale gjeld eller finansiere investeringer, vil det ofte v re 
gunstig n foreta store avvirkninger de f¡rste nrene etter overdragelsen. De tre f¡rste 
nrene etter eiendomsovertakelsen kan lignes direkte uten at inntekten fra disse nrene 
blir dratt med videre i senere nrs gjennomsnittsberegninger. 
Det er ogsn spesielle regler ved avslutning av gjennomsnittsligningen. Ved opph¡r 
av skogbruksn ring skal det foretas avbruddsligning dersom summen av de faktiske 
nrsinntekter for de fire siste nrene overstiger summen av de gjennomsnittslignede 
inntekter for samme tidsrom, med mer enn 15 000 kroner. 
Pn samme mnten som ved pnbegynnelsen av gjennomsnittsligningen, kan en ogsn 
ved avslutningen unngn store skattebel¡p ved grundig planlegging. Det femte siste nret 
som gjennomsnittslignes, er meget viktig i denne planleggingen. Ved n s¡rge for h¡y 
skogbruksinntekt dette nret, kan det samlet for siste femnrsperiode oppnns skattefrihet 
for et langt st¡rre bel¡p enn grensebel¡pet pn 15 000 kroner for avbruddsligning. 
I en del tilfeller avbrytes ikke gjennomsnittsligningen nnr en skogbrukseiendom 
skifter eier. Dette er tilfellet bl.a. nnr selgeren enten beholder annen s rskilt lignet 
skog i samme kommune eller forbeholder seg uinnskrenket bruksrett til hele eller en 
del av skogen, nnr gjenlevende ektefelle blir sittende i uskiftet bo eller nnr enearving 
overtar boet udelt. 
Ved arv, kj¡p eller annen ervervelse av skog , er den ligningsmessige behandlingen 
av skogen avhengig av om den som overtar skogen eier annen skog fra f¡r og om de to 
skogene kan betraktes som samme driftsenhet. Dersom den nye og den gamle skogen 
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ligger i samme kommune, skal de ligningsmessig behandles samlet. Overskuddet 
(eventuelt underskuddet) fra den nye skogen blir tillagt overskuddet/underskuddet fra 
den gamle skogen og gjennomsnittsligningen vil fortsette samlet for begge skogene. 
Overdragelsesnret mn holdes utenom gjennomsnittsberegningen dersom ervervelsen 
av den nye skogen skjer utenom nrsskiftet. Skogeieren vil da fn to skogbruksresultat 
dette nret; - et resultat fra den gamle skogen som vanligvis vil v re en gjennomsnitts-
inntekt, og er resultat fra den nye skogen som blir direkte lignet i overdragelsesnret. 
Hvis en person erverver skog i en kommune hvor den andre ektefellen har skog fra 
tidligere, gjelder de samme reglene for gjennomsnittsligning som nnr samme person 
eier begge skogene. Skog som eies av barn uansett hvordan skogen er ervervet, skal 
alltid lignes s rskilt uavhengig av skog som foreldrene mntte eie. Dette gjelder ogsn 
dersom barna er mindrenrige. 
 
 
Sameie er en ganske vanlig eierform i skogbruket. Et skogsameie skal deltakerlignes 
slik som andre nettolignede sameier, og det mn derfor utarbeides et fullstendig regn-
skap som om skogsameiet var eget skattesubjekt. Det som skiller et skogsameie fra 
andre nettolignede sameier, er at hele eller deler av overskuddet skal fordeles til be-
skatning over flere nr etter regelverket for gjennomsnittsligning av skogbruksinntekt. 
For hvert nr skal det fastsettes hvor stor andel av nettoinntekten som skal tilordnes 
den enkelte deltaker. For aktive deltakere skal det tilsvarende tilordnes personinntekt. 
Gjennomsnittsberegningen av skogbruksinntekten skal foregn hos den enkelte deltaker 
slik at det foretas en gjennomsnittsberegning av alminnelig inntekt for hver deltaker, 
og en ny gjennomsnittsberegning av personinntekt for hver aktiv deltaker. Det mn f¡l-
gelig foretas to gjennomsnittsberegninger for hver aktiv sameier. 
Ved oppl¡sning av et skogsameie, vil gjennomsnittsligningen avbrytes for samtlige 
deltakere. Avbrytelsen gjelder ogsn for de av deltakerne som mntte ha annen skog i 
kommunen, og for den av deltakerne som eventuelt overtar skogsameiet som eneeie. 
Det mn f¡lgelig foretas avbruddsligning for de av sameiepartene hvor differansen mel-
lom faktisk og gjennomsnittslignet inntekt de siste fire nrene f¡r oppl¡sningen, blir 
st¡rre enn 15 000 kroner. 
I og med at oppl¡sning av et skogsameie er n betrakte som en fullstendig realisa-
sjon, vil realisasjonstidspunktet bli n betrakte som nytt ervervstidspunkt bnde dersom 
en av deltakerne overtar skogen som eneeie, eller dersom skogen blir solgt til utenfor-
stnende. Ved senere realisasjon vil eventuell gevinst bli utregnet i forhold til inn-
gangsverdien for den nye eieren pn oppl¡sningstidspunktet for sameiet. 
 
Underskudd i alminnelig inntekt kan f¡res til fradrag i andre inntekter samme nr. Der-
som skattyteren ikke fnr dekket nrets underskudd i en virksomhet i annen alminnelig 
inntekt samme nr, kan underskuddet fremf¡res mot avregning i positiv alminnelig inn-
tekt senere nr. Underskuddsfremf¡ringen gjelder for ti nr slik at den del av underskud-
det som det ikke er gjort fradrag for i disse ti nrene, gnr tapt. 
Pn grunn av gjennomsnittsligningen er det ikke anledning til n fremf¡re underskudd 
i skogbruket til dekning i overskudd senere nr. crets underskudd i skogbruk kan bare 
overf¡res til fradrag i annen alminnelig inntekt samme nr. Det er underskuddet so m 
fremkommer etter gjennomsnittsberegningen som skal f¡res til fradrag i annen almin-
nelig inntekt. Det er heller ikke anledning til n tilbakef¡re underskudd ved opph¡r av 
skogbruksvirksomhet 
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Hovedregelen er at negativ personinntekt i en virksomhet ikke kan overf¡res til fra-
drag i annen positiv personinntekt verken samme nr eller senere nr. Dersom en eier av 
enkeltmannsforetak driver flere beregningsenheter, skal det beregnes s rskilt person-
inntekt atskilt for hver beregningsenhet. Beregnet negativ personinntekt i en bereg-
ningsenhet kan ikke komme til fradrag i positiv personinntekt utenfor beregningsenhe-
ten. Den negative personinntekten mn framf¡res til fradrag i senere nrs positive per-
soninntekt fra samme beregningsenhet. Skattelovforskriften gir imidlertid anledning til 
n samordne flere n ringer dersom det er h¡y grad av innholdsmessig og ¡konomisk 
n rhet mellom dem. Dette gjelder bl.a. jordbruks- og skogbruksn ringene. 
I utgangspunktet er det ikke anledning til n samordne personinntekt fra enkelt-
mannsforetak med personinntekt fra deltakerlignet selskap, men skattelovforskriften 
npner for en helt spesiell adgang til n samordne personinntekt mellom enkeltmannsfo-
retak og deltakerlignet selskap i prim rn ringene. 
 
 
Ved overdragelse av formuesobjekter i n ring, er hovedregelen at en gevinst vil utl¡se 
gevinstbeskatning hos den som overdrar formuesobjektet. Gevinstbeskatningen gjelder 
bnde ved salg, gavesalg, forskudd pn arv og arv. 
I lovverket er det en rekke unntak fra denne hovedregelen om gevinstbeskatning. 
Det er for eksempel skattefritak for gevinst ved realisasjon av alminnelig gnrdsbruk 
eller skogbruk etter ti nrs eiertid eller mer. Skattefritaket omfatter den faste eiendom-
men og rettigheter knyttet til denne, men ikke medf¡lgende l¡s¡re. 
Dersom en skogeiendom inngnr i et sameie eller et ansvarlig selskap, er det sameiet 
eller selskapet som mn oppfylle kravet om ti nrs eiertid for n oppnn skattefritak ved 
overdragelse av den faste eiendommen. Det har ingen betydning for skattefritaket om 
en eller flere av deltakerne har en eiertid som er kortere enn minstekravet for skattefri-
taket. 
 
 
Ved eierskifte f¡lger innestnende skogavgiftsmidler eiendommen dersom eiendommen 
fortsatt skal brukes til skogbruk. Ved oppdeling av en skogeiendom, skal innestnende 
skogavgift fordeles pn de skogeiendommene som oppstnr ved delingen. Fordelingen 
av avgiftsmidlene skal foretas ut fra antatt investeringsbehov de ti n rmeste nrene for 
hver av de oppdelte eiendommene. 
 
 
Den generelle nedre grensen for registreringsplikt i merverdiavgiftsmanntallet er 
50 000 kroner. For enkelte virksomheter kan omfanget av den avgiftspliktige omset-
ningen variere mye fra nr til nr. Dette vil for eksempel kunne v re aktuelt i skogbru-
ket hvor enkelte mindre skogeiere ofte foretar avvirkninger med flere nrs mellom-
rom. I slike tilfeller vil avgiftsplikten v re avhengig av at den avgiftspliktige omset-
ningen i en femnrsperiode gjennomsnittlig overstiger minimumsgrensen for registre-
ringsplikten. 
Ved overtagelse av en tidligere avgiftspliktig virksomhet, vil det oftest v re over-
veiende sannsynlig at virksomheten vil ha en omsetning som vil ligge godt over regist-
reringsgrensen nnr normal drift foreligger. Den nye eieren vil derfor vanligvis fn inn-
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vilget s¡knad om n bli forhnndsregistrert f¡r omsetningen overstiger registreringsgren-
sen. 
Dersom samme fysiske eller juridiske person driver flere virksomheter, skal alle 
virksomhetene anses som en virksomhet i avgiftsmanntallet uavhengig av hvor sterk 
n rhet det er mellom virksomhetene. Dette er et prinsipp som bryter med inntektsskat-
teretten hvor det ofte er n¡dvendig n trekke et klart skille mellom de ulike virksomhe-
tene den enkelte skattyter driver. 
Det skal ikke svares merverdiavgift ved omsetning av fast eiendom; - for eksempel 
en skogeiendom inkludert den pnstnende skogen. Ved overtakelse av hele eller deler 
av en n ringsvirksomhet, skal det heller ikke svares merverdiavgift for driftsmidler 
eller varelagre som f¡lger med ved overtakelsen. 
 
For n kunne oppnn tidligpensjon som jordbruker, mn den som overdrar en jord- og 
skogbrukseiendom, verken beholde hele eller deler av skogen eller ha n ringsinntekt 
fra skogen pn annen mnte. Det samme gjelder for overdragerens ektefelle eller sambo-
er. 
Hvis en jordbruker eller vedkommendes ektefelle eller samboer, eier en skog som 
ikke har noen direkte sammenheng med den overdratte jordbrukseiendommen, mn 
likevel denne skogen ogsn avhendes f¡r vedkommende kan fn tidligpensjon som jord-
bruker. 
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Eierskifte i n ringsvirksomhet mn n¡dvendigvis finne sted med mer eller mindre jev-
ne mellomrom. I jordbruket skjer de aller fleste eierskifter i form av et generasjons-
skifte i familien. I skogbruket er ogsn generasjonsskifte den mest vanlige form for ei-
erskifte, men det foregnr en noe st¡rre omsetning av rene skogbrukseiendommer pn det 
frie eiendomsmarkedet enn det som er tilfelle for rene jordbrukseiendommer eller 
kombinerte jord- og skogbrukseiendommer. 
Skogbruk er en meget fleksibel og langsiktig n ring, - noe som har f¡rt til spesielle 
beskatningsregler som utjevner den skattepliktige inntekten over flere nr. Gjennom-
snittsbeskatningen og skogbrukets langsiktige karakter muliggj¡r store skattemessige 
innsparinger for bnde avtroppende og pntroppende eier ved dyktig planlegging i nrene 
f¡r og etter eierskifte. 
Selv om det er viktig med skatteplanlegging i forbindelse med eierskifte, mn det 
advares mot en for ensidig fokusering pn skatteaspektet. Skatt er bare en av de mange 
faktorer det mn tas hensyn til i forbindelse med et generasjonsskifte. Det er ogsn viktig 
n v re klar over at for den enkelte skattyter skjer skatteberegningen ikke isolert for 
skogbruksinntekten, men samlet for all skattepliktig inntekt vedkommende skattyter 
mntte ha bnde i og utenfor n ring. 
Skattereformen i 1992 medf¡rte et skarpere skille mellom brutto- og nettolignet 
inntekt. Nettolignet inntekt (alminnelig inntekt) blir beskattet flatt med 28 prosent og 
er av mindre interesse nnr det gjelder skatteplanlegging. Bruttolignet inntekt eller per-
soninntekt, blir beskattet progressivt, og denne inntekten er dessuten utgangspunktet 
for de rettigheter den enkelte skattyter opparbeider seg i trygdesystemet. Det er derfor 
personinntekten som mn tillegges st¡rst oppmerksomhet ved skatteplanlegging. Pro-
gresjonstrinnene for toppskatten og intervallene for ulike rettigheter i folketrygden er 
viktige grenseverdier i skatteplanleggingen. En planmessig periodisering av 
personinntekten mellom nr vil derfor ha betydning bnde for mye som skal betales i 
skatt og for opparbeidelse av rettigheter i folketrygden. 
Dersom egen arbeidsinnsats i en virksomhet er under 300 timer det enkelte nr, skal 
det ikke tilordnes personinntekt dette nret fra n ringsvirksomheten. Dersom det er 
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mulig n planlegge egen arbeidsinnsats i skogbruket slik at den kommer under grense-
verdien pn 300 timer, vil dette medf¡re en rimeligere beskatning. Dersom det drives 
kombinert jord- og skogbruk, vil dette ofte v re vanskelig, da jord- og skogbruksvirk-
somheten ses under ett i relasjon til 300-timesregelen. Et annet moment som ogsn mn 
vektlegges her, er at dersom det ikke tilordnes personinntekt, vil det heller ikke oppar-
beides noen rettigheter i trygdesystemet dette nret. 
Sameie er en gammel eieform i skogbruket. I forbindelse med eierskifte, gjelder de 
generelle reglene for gjennomsnittsligning og avbruddsligning. I og med at det er sa-
meiet som er eier av den fysiske eiendommen og ikke de enkelte sameieberettigede, 
mn det v re sameiet som sndant og ikke de enkelte sameiere, som mn v re utgangs-
punktet ved bl.a. vurdering av skattefritak ved 10 nrs eiertid. 
Dette notatet omhandler ikke arveavgiften og dokumentavgiften. Ved et konkret ei-
erskifte er dette to skatter 1 som mn tas med i beregningsgrunnlaget 2.  
For n fn en mer fullstendig oversikt over skatte- og avgiftsforhold ved generasjons-
skifte i landbruket, anbefales det n lese boka Skatte- og avgiftsrett for landbruket (An-
dersen og Teigen 2000) og NILF-notatene 1999:14 -uridiske forhold vedr¡rende ge-
nerasjonsskifte i landbruket og 1999:15 Organisasjonsformer i prim rlandbruket. 
 
                                                 
1 Med den st¡rrelsesorden dokumentavgiften har fntt (2,5 prosent av full salgsverdi), mn en 
vesentlig del av dokumentavgiften betraktes som en reell skattlegging av overdragelse av fast 
eiendom. 
2 Begge disse skattene er grundig behandlet i Notat 1999:14 -uridiske forhold vedr¡rende 
generasjonsskifte i landbruket (Andersen 1999a). I notatet er det vesentlig lagt vekt pn land-
bruksforhold. 
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Skattepliktig inntekt deles i alminnelig inntekt og personinntekt. Alminnelig inntekt er 
en nettoinntekt som er redusert med alle lovlige fradragsposter, mens personinntekten 
er en bruttoinntekt hvor det ikke er anledning til n foreta noen fradrag f¡r beskatning. 
Det er f¡lgelig en vesentlig forskjell mellom de to inntektsbegrepene, og denne for-
skjellen gir seg utslag i at de to inntektstypene beskattes forskjellig. 
Fastsettelsen av alminnelig inntekt blir behandlet i femte og sjette kapittel i skatte-
loven 3. Alminnelig inntekt beskattes med en flat prosentsats pn 28 4 prosent som er 
felles for personlige skattytere og for de selskaper som er selvstendige skattesubjekter. 
I alminnelig inntekt inngnr alle skattepliktige l¡nnsinntekter med fradrag for utgifter 
knyttet til disse, netto overskudd av n ringsinntekt, kapitalgevinster og l¡pende av-
kastning pn kapital. Det gis fradrag for kapitalutgifter og kapitaltap etter skattelovgiv-
ningens regler. Underskudd i og utenfor n ring kan fremf¡res ved beregning av al-
minnelig inntekt. Nnr f¡rst alminnelig inntekt er fastsatt, er beskatningen av den n¡yt-
ral i forhold til bnde inntektstype og organisasjonsform av n ringsvirksomhet. 
Tolvte kapittel i skatteloven omhandler fastsettelsen av personinntekt. Personinntekten 
omfatter inntekt fra personlig utf¡rt arbeid i eller utenfor ansettelsesforhold. Personinn-
tekt blir beregnet for l¡nnsmottakere, personlig n ringsdrivende og personer som er 
trygdet etter folketrygdens regler. 
                                                 
3 Lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt. 
4 24,5 prosent i Finnmark og Nord-Troms. 
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N ringsinntekten som fremkommer pn n ringsoppgaven til beskatning, er en nettoinntekt 
etter at alle lovlige kostnadsposter er trukket fra. Per definisjon skal personinntekt fra 
n ringsvirksomhet bare omfatte den inntekt som kan henf¡res til arbeidsinnsatsen i virk-
somheten. N ringsinntekten pn n ringsoppgaven mn f¡lgelig korrigeres for eventuelle 
kapitalutgifter og kapitalinntekter. Korrigeringen skjer ved at kapitalinntektene trekkes fra 
n ringsinntekten og kapitalutgiftene legges til. N ringsinntekten reduseres deretter med 
beregnet avkastning pn innsatt realkapital. Kapitalavkastningen fremkommer ved n multi-
plisere den mengde av realkapital som har virket i n ringen (kapitalavkastningsgrunnla-
get), med en kapitalavkastningsrate som er valgfri innenfor et n rmere angitt intervall. For 
2004 kan det brukes en kapitalavkastningsrate mellom 0 og 7 prosent 5. 
Personinntekten blir beskattet med toppskatt og medlemsavgift til folketrygden. 
Toppskatten er progressiv og  ilegges personinntekt som overstiger et minimumsnivn. 
De progressive satsene er for 2004 fastsatt til 13,5 6 og 19,5 prosent 7. Medlemsavgif-
ten til folketrygden er en proporsjonal skatt, men den har ulike satser for pensjonsinn-
tekter (lav sats ± 3,0 prosent), l¡nnsinntekter m.m. (mellomsats ± 7,8 prosent) og for 
n ringsinntekter (h¡y sats ± 10,7 prosent). Til tross for at personinntekten fra jord- og 
skogbruksvirksomhet er n ringsinntekt, skal likevel mellomsatsen benyttes ved be-
regning av medlemsavgiften til folketrygden for disse to n ringene 
I hovedsak er de prinsipielle vilknrene for nnr det skal beregnes personinntekt i en 
virksomhet, uavhengig av foretakets organisasjonsform. Vilknrene er de samme enten 
foretaket organiseres som et enkeltmannsforetak, deltakerlignet selskap eller selskaps-
lignet selskap. Uansett mn alle f¡lgende tre betingelser v re oppfylt for at det skal 
beregnes personinntekt i foretaket: 
foretaket mn drive n ringsvirksomhet 
en eller flere av eierne mn v re aktive 
de aktive eierne mn samlet ha en stor nok eierandel 
 
I et enkeltmannsforetak er kravet til eierandel un¡dig da et slikt foretak per definisjon eies 
fullt ut av en enkeltperson eller et ektepar. For selskaper mn minst to tredjedeler av andelene 
eller aksjene eies av aktive deltakere eller aksjon rer for at det skal beregnes personinntekt. 
I skatteloven er det ingen definisjon av begrepet n ringsvirksomhet. I flg. Andersen 
(1999b) vil det vanligvis gn klart fram av virksomhetens art om det drives n ringsvirk-
somhet eller ikke. I tvilstilfeller mn det foretas en helhetsvurdering hvor en legger vekt 
pn at virksomheten skal: 
inneb re aktivitet 
ta sikte pn n ha en viss varighet 
ha et visst omfang 
v re egnet til n gi overskudd 
                                                 
5 Den ¡vre prosentsatsen ble endret fra 10 til 7 prosent fra og med 1. januar 2004. 
6 9,5 prosent i Finnmark og Nord-Troms. 
7 For inntektsnret 2004 brukes den laveste satsen for bel¡p mellom kr 354 300 og kr 906 900 i 
klasse 1 og mellom kr 378 600 og kr 906 900 i klasse 2. For bel¡p over kr 906 900 brukes den 
h¡yeste satsen i begge skatteklassene. 
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drives for skattyterens regning og risiko 
 
For at det skal beregnes personinntekt, mn skattyteren ha ut¡vd personlig aktivitet av 
et visst omfang i foretaket. Det er kun omfanget av arbeidsinnsatsen som avgj¡r om 
vedkommende har v rt aktiv, slik at det i denne sammenheng ikke har noen betydning 
hva slags arbeid som er utf¡rt eller om det er betalt l¡nn, honorar eller lignende veder-
lag for innsatsen. 
I henhold til skattelovforskriften  12-10-2 tredje ledd er, for de aller fleste type 
virksomheter, minimumskravet til aktivitet satt til 300 timer i nret. Minimumskravet 
skal vanligvis gjelde for hver av de virksomheter skattyteren engasjerer seg i. Dersom 
vedkommende n ringsut¡veren er engasjert i flere virksomheter med h¡y grad av inn-
holdsmessig eller ¡konomisk sammenheng, skal vedkommendes arbeidstid i foretake-
ne legges sammen ved vurdering av 300-timesregelen. Virksomhetene vil da utgj¡re 
en felles beregningsenhet ved beregning av personinntekten. Hva som menes med h¡y 
grad av innholdsmessig eller ¡konomisk sammenheng, er n rmere omtalt i underka-
pittel 6.2. I skattelovforskriften  12-20-1 annet ledd er prim rn ringene s rskilt be-
handlet i punktene a til d.. 
Arbeidstiden til ektefeller og samboere skal ses uavhengig av hverandre i relasjon 
til 300-timesregelen ogsn nnr det gjelder arbeidsinnsats i felles foretak eller i foretak 
som en av partene eier 8. Dersom en av ektefellene har eneeie i en virksomhet som skal 
gn inn i en felles beregningsenhet slik som beskrevet ovenfor, skal personinntekten 
beregnes under ett for beregningsenheten. Dette gjelder selv om en av ektefellene bare 
er aktive i en av virksomhetene i beregningsenheten. Et eksempel pn dette kan v re 
jord- og skogbruksvirksomheter som inngnr i samme beregningsenhet, men hvor en av 
ektefellen bare er aktiv i for eksempel jordbruksvirksomheten. 
Nnr to eller flere personer 9 eier en eller flere formuesgjenstander sammen og bruker 
formuesgjenstandene til n ut¡ve n ringsvirksomhet rettet mot andre, vil det foreligge 
en virksomhet som skal deltakerlignes dersom virksomheten ikke er organisert som et 
selskap som er eget skattesubjekt og som derfor skal selskapslignes (for eksempel ak-
sjeselskap). Deltakerligning gnr ut pn at ligningen ikke skal skje i selskapet, men hos 
hver av deltakerne. I det deltakerlignede selskapet blir skatteregnskapet gjort opp som 
om selskapet var eget skattesubjekt, men resultatet og nettoformuen blir fordelt til lig-
ningsmessig behandling hos hver av deltakerne ut fra deres eierandeler i selskapet. 
Skatteloven 10-40 annet ledd fastslnr at bestemmelsene for et deltakerlignet selskap 
ogsn skal gjelde for sameier: 
 
©nnr en felles utnyttelse av sameietingen er rettet mot andre enn sameierne 
og denne bruken ikke er uvesentlig i forhold til sameiernes egen bruk.ª 
 
                                                 
8 En ektefelle som er aktiv i et aksjeselskap kan ikke tilordnes beregnet personinntekt etter 
delingsmodellen dersom den andre ektefellen ogsn er aktiv og det er denne ektefellen som er 
eier/har krav pn utbytte fra aksjeselskapet (Lignings-ABC 2002, side 731). 
 9 Gjelder ikke ektefeller da de i denne sammenheng betraktes som samme person. 
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En deltakerlignet virksomhet kan derfor v re organisert som et deltakerlignet selskap 
eller som et nettolignet sameie. I og med at beskatningen skjer etter det samme regel-
verk for deltakerlignede selskaper og nettolignede sameier, vil det derfor skattemessig 
ikke v re noen hensikt i n spekulere pn hvordan en b¡r organisere virksomheten. 
Sameieloven 10  1 har f¡lgende definisjon pn et sameie: 
 
©Lova her gjeld der to eller fleire eig noko saman pn ein slik mnte at retten 
deira er rekna i partar etter delings- eller h¡vetal.ª 
 
Det er f¡lgelig etablert et sameie dersom to eller flere parter erverver en formuesgjen-
stand sammen uten at de oppretter noe selskap. Sameie er ikke tatt med i oppramsing-
en i skatteloven  2-2 om skattepliktige selskaper. Dette er egentlig selvsagt i og med 
at sameie er n betrakte som en ren eieform og ikke som noen selskapsform. 
Det finnes mange varianter av sameier i skogbruket, fra sameie i enkeltgjenstander 
slik som for eksempel sameie i en hogstmaskin til sameie av et helt eiendomskomp-
leks, for eksempel en sameieskog. 
Delingsforetak er bl.a. beskrevet hos Andersen og Teigen (2000). At et selskap er et 
delingsforetak, vil si at selskapet skal deltakerlignes og at det skal fastsettes personinn-
tekt pn selskapets hnnd. Andersen og Teigen (2000) skriver videre: 
 
©Det som avgj¡r om det skal beregnes personinntekt i selskapet eller ikke, er 
f¡rst og fremst om deltakerne er aktive eller passive. 
Det skal fastsettes personinntekt etter delingsmodellen for deltakere nnr f¡lgende 
vilknr er til stede: 
Deltakeren mn 
V re en fysisk person 
3ersonlig ut¡ve en aktivitet i selskapet 
Eie andeler eller aksjer i selskapet 
Ha krav pn utbytte 
De personer som er aktive i selskapet mn til sammen 
Eie minst to tredjedeler av andelene eller aksjene eller 
Ha krav pn to tredjedeler av utbyttet 
 
Alle vilknrene mn v re oppfylt for vedkommende inntektsnr.ª 
 
I et delingsforetak skal det beregnes personinntekt pn selskapets hnnd som om selska-
pet var selvstendig skattyter. Den beregnede personinntekten tilordnes de aktive delta-
kerne etter den fordelingsn¡kkel som er fastsatt for selskapet. 
                                                 
10 Lov av 18. juni 1965 nr 6 om sameige 
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Bnde l¡nns- og n ringsinntekt deles i alminnelig inntekt og personinntekt. Alminnelig 
inntekt blir beskattet flatt med 28 prosent, mens personinntekten blir beskattet med 
medlemsavgift til folketrygden og progressiv toppskatt dersom personinntekten over-
stiger fastsatte minimumsbel¡p. 
Ved beregning av personinntekt i n ringsvirksomhet mn n ringsinntekten bnde 
korrigeres for alle direkte kapitalposter og reduseres med beregnet avkastning pn inn-
satt realkapital. 
For at det skal beregnes personinntekt i et foretak, mn foretaket drive n ringsvirk-
somhet, en eller flere av eierne mn ha en arbeidsinnsats i foretaket pn minst 300 timer i 
nret og de aktive eierne mn samlet eie minst to tredjedeler av foretaket. 
En n ringsvirksomhet som eies av to eller flere fysiske eller juridiske personer skal 
deltakerlignes dersom virksomheten ikke er organisert som et selskap som er eget 
skattesubjekt og dermed skal selskapslignes (for eksempel aksjeselskap). Med delta-
kerligning menes at skatteregnskapet for selskapet blir gjort opp som om selskapet var 
eget skattesubjekt, men resultatet og nettoformuen blir overf¡rt til deltakerne i henhold 
til deres eierparter, for n bli beskattet hos deltakerne. 
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I underkapittel 2.3 er det beskrevet hva det skal legges vekt pn ved avgj¡relsen av 
om en virksomhet skal betraktes som n ringsvirksomhet eller ikke. Vanligvis skal 
integrert jord- og skogbruksvirksomhet vurderes samlet ved avgj¡relsen av om virk-
somheten er n betrakte som n ringsvirksomhet i relasjon til skattelovens n ringsbe-
grep. Dette gjelder ogsn dersom jordbruksvirksomheten er av mindre omfang slik at 
den alene ikke oppfyller kriteriene til n v re n ringsvirksomhet i henhold til skatte-
loven. I et brev til et fylkesskattekontor (Utv. 1997 s. 1099) kom Skattedirektoratet 
med f¡lgende uttalelse: 
 
©Dersom det er tale om et kombinasjonsbruk der det drives en integrert jord- 
og skogbruksvirksomhet med sikte pn n oppnn et ikke uvesentlig bidrag til skatt-
yters inntekt, er Skattedirektoratet av den oppfatning at jordbruksvirksomheten, 
som en konsekvens av Ki¡nigdommen 11 ikke kan vurderes isolert i forhold til 
skattelovens n ringsbegrep, med den mulige konsekvens at et overskudd fra 
skogbruket skattlegges uavhengig av et eventuelt underskudd i jordbruket. Slik 
                                                 
11 Dom avsagt i H¡yesterett 3. oktober 1995 angnende konkret hvorvidt underskudd i 
jordbruk kan trekkes fra i inntekt fra skogbruket og om vilknrene foreln for n kreve regn-
skapsligning av vnningshus pn gnrdsbruk. Saken gjaldt et bruk i cmot kommune i Hed-
mark fylke med ca. 19 000 dekar skog og ca. 200 dekar dyrka jord. Mesteparten av jord-
bruksarealet var bortleid, mens  noe var brukt til juletreproduksjon og noe delvis brakket. 
Eieren drev skogen og bodde pn bruket. Til tross for den ekstensive mnten eieren drev jord-
bruksproduksjonen pn, kom H¡yesterett fram til at eieren drev en integrert jord- og skog-
bruksvirksomhet. Jordbruket ble dermed godtatt som n ringsvirksomhet. Utv. 1995 side 1127  
(min anmerkning). 
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direktoratet vurderer det vil en snledes normalt mntte vurdere jord- og skog-
bruksvirksomheten under ett i relasjon til skattelovens n ringsbegrep. Unntak 
fra dette kan tenkes dersom en etter en konkret vurdering av den virksomhet som 
finner sted kommer til at jordbruksvirksomheten ikke drives med sikte pn ¡ko-
nomisk overskudd. Det siktes her s rlig til tilfeller der den aktuelle jordbruksei-
endommen er ervervet ut fra andre motiver enn n drive jordbruksvirksomhet, for 
eksempel hobby eller hovedsaklig boligformnl. Her vil en kunne stn overfor til-
feller der det ikke er grunnlag for n anse aktiviteten som en kombinert jord- og 
skogbruksvirksomhet. Slike tilfeller er vesentlig forskjellig fra de tilfeller der det 
dreier seg om en skattyter som har hatt jord- og skogbruk som et vesentlig inn-
tektsgrunnlag, men som trapper ned jordbruksvirksomheten, for eksempel foran 
et generasjonsskifte.ª 
 
S rskilt lignet skog tilliggende gnrdsbruk vil etter skattelovens begrep alltid v re n 
betrakte som n ringsvirksomhet dersom jordbruket anses som n ringsvirksomhet. 
Dersom jordbruksvirksomheten er lagt ned eller har sn lite omfang at den ikke lenger 
kan karakteriseres som n ringsvirksomhet i forhold til skatteloven, vil skogen likevel 
oftest bli betraktet som n ringsvirksomhet. 
Skog tilh¡rende gnrdsbruk, men med et sn lite omfang at den mn karakteriseres som 
husbehovsskog 12, vil n ringsmessig v re integrert i jordbruksvirksomheten slik at det 
er virksomheten i jordbruket som vil avgj¡re hvorvidt det foreligger n ringsvirksom-
het eller ikke da skogen her er n betrakte som en del av jordbruksvirksomheten. 
 
Dette er beskrevet slik i Lignings-ABC 2002 side 925: 
 
©Skog som h¡rer til jordbruk skal alltid anses som n ringsvirksomhet nnr 
jordbruket anses som n ringsvirksomhet, enten som egen n ringsvirksomhet el-
ler som en del av jordbruksvirksomheten.ª 
S rskilt lignet skog kommer i en s rstilling i og med at den som hovedregel anses 
som n ringsvirksomhet uansett om det ut¡ves aktivitet i skogen eller ikke. Skattedi-
rektoratet har omtalt dette i samme brev som sitert ovenfor i underkapittel 3.1: 
 
©I de tilfeller det ikke dreier seg om en kombinert jord- og skogbruksvirksom-
het, vil Skattedirektoratet normalt legge til grunn at skogbrukseiendom av en slik 
st¡rrelse at den tilfredsstiller kravene til s rskilt ligning, mn bli n anse som 
n ring i skattelovens forstand. Dette har bl a sitt grunnlag i at investeringer i 
skogbruket alltid har v rt sett pn som langsiktige, jf. Lignings-ABC side 563 
(1966-utgaven). Det har v rt vanlig n legge til grunn at skogbruk er n ring i 
skattelovens forstand uansett regnskapsresultat. I praksis er det lagt til grunn at 
all skog med nrlig tilvekst pn minst 3±5 kubikkmeter skal s rskilt lignes, dvs at 
                                                 
12 Om husbehovsskog stnr det i skatteloven 14-81 sjette ledd: Skog som kun er tilstrekkelig 
til n dekke gnrdens behov for brensel, gjerdematerialer og til mindre reparasjoner, anses ikke 
som skogbruk etter denne paragraf, men skattlegges sammen med skattyterens ¡vrige inntekt. 
Det er i skatteloven ikke fastsatt noen eksakt grense uttrykt i arealenhet eller produksjons-
mengde for nnr en skog skal karakteriseres som husbehovsskog, men ligningspraksis har etab-
lert en ¡vre grense pn fra tre til fem kubikkmeter nrlig tilvekst. 
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slike skoger kommer inn under reglene for gjennomsnittsligning. En vil ogsn 
minne om at de vanlige underskuddsreglene i  53 f¡rste og annet ledd 13 ikke 
fnr anvendelse ved ansettelse av inntekt for skogbruk.ª 
 
I Lignings-ABC 2002 side 924±925 er den siterte uttalelsen fra Skattedirektoratet fra 
1997 noe modifisert: 
 
©Hvorvidt skogbruk som ikke h¡rer til jordbruk skal anses som n ringsvirk-
somhet, vurderes etter de vanlige regler. 3n grunn av n ringens beskaffenhet, 
vil kravet til aktivitet, ¡konomisk avkastning mv. mntte vurderes over en vesent-
lig lengre tidsperiode enn hva som er normalt for andre n ringsvirksomheter.ª 
Det kan ogsn inntreffe skatteplikt ved avvirkning i en mindre skog selv om den ikke er 
s rskilt lignet eller kan karakteriseres som husbehovsskog tilknyttet gnrdsbruk. Dette 
gnr fram av brev fra Skattedirektoratet av 5. mars 1997: 
 
©For det tilfellet at nrlig tilvekst pn et skogareal er under grensen pn 3±5m3, 
og det foretas en inntektsbringende avvirkning, antas inntekten n falle inn under 
beskatningshjemmelen i skatteloven  42 f¡rste ledd 14, ©vunnet ved kapitalª. 
Dokumenterte utgifter som oppfyller vilknrene i skatteloven  44 f¡rste ledd 15, 
vil v re fradragsberettigede. Utgifter som ikke kan dokumenteres, og som snle-
des stipuleres skj¡nnsmessig ut fra en ©normalbetraktningª, antas det ikke n 
v re fradrag for. ª 
Integrert jord- og skogbruksvirksomhet blir vanligvis vurdert samlet ved avgj¡relsen 
av om hvorvidt virksomheten er n betrakte som n ringsvirksomhet eller ikke. Pn bruk 
hvor jordbruksvirksomheten er lagt ned eller har sn lite omfang at den ikke lenger kan 
karakteriseres som n ringsvirksomhet i forhold til skatteloven, vil skogen likevel bli 
betraktet som n ringsvirksomhet. Dette kommer av ligningspraksis som gnr ut pn at 
s rskilt lignet skog i nesten alle tilfeller vil v re n anse som n ringsvirksomhet uan-
sett om det de siste nrene er ut¡vd virksomhet i skogen eller ikke. 
                                                 
13  4-6 og 14-7 i skatteloven av 1999 (min anmerkning). 
14 Skatteloven av 1911.  5-1 f¡rste ledd i skatteloven av 1999 (min anmerkning). 
15 Skatteloven av 1911.  6-1 f¡rste ledd i skatteloven av 1999 (min anmerkning). 
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Slik som beskrevet i kapittel 3, skal s rskilt lignet skog ligningsmessig sn godt som 
alltid behandles som n ringsvirksomhet. For skogbruk skal det derfor ikke foretas 
noen vurdering av om drifta av skogen vil gn med overskudd i overskuelig framtid slik 
som det gj¡res ved vurdering av jordbruksvirksomhet og annen n ringsvirksomhet. 
En slik betraktning kan begrunnes med skogbrukets langsiktige karakter og det lange 
tidsspennet det ofte er mellom foryngelseskostnader og de tilh¡rende virkesinntekter. 
Fra og med inntektsnret 1954 ble det ved lovendring av 12. desember 1952 innf¡rt 
direkte ligning i skogbruket slik at nettoinntekten det enkelte nr blir lagt til grunn for 
inntektsbeskatningen. Samtidig ble det ogsn innf¡rt gjennomsnittsligning slik at den 
skattepliktige inntekten av skog etter hovedregelen skal fastsettes til gjennomsnittlig 
nrsinntekt for de siste fem hele kalendernr. 
Gjennomsnittsligning i skogbruket ble innf¡rt i en periode med progressiv beskat-
ning med mange progresjonstrinn. Pn 50-tallet var dessuten virkesprisene h¡ye og 
driftskostnadene lave slik at ved varierende avvirkningskvantum kunne skogbruksinn-
tekten enkelte nr bli gjenstand for sterk progressiv beskatning. Skogbruk er en fleksi-
bel n ring hvor det har relativt liten betydning for avkastningen 16 om avvirkningen 
foretas nrlig eller med mer eller mindre uregelmessig mellomrom. Driftsmessig kan 
det derfor v re gunstig og ¡konomisk l¡nnsomt n foreta avvirkning med flere nrs mel-
lomrom. Dette gjelder s rlig mindre og midlere skoger. I st¡rre skoger krever drifts-
apparatet en jevnere avvirkningsprofil.  
Reglene for skogbruksbeskatning i skatteloven av 1911 ble videref¡rt i skatteloven av 
1999 hvor  14-81 f¡rste ledd omfatter hva som skal inngn i gjennomsnittsligningen: 
                                                 
16 Uttrykt i antall kubikkmeter tilvekst i nret. 
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©Ved gjennomsnittsligning av skogbruk fastsettes inntekten pn f¡lgende mnte: 
Inntekten fastsettes til gjennomsnittlig nrsinntekt de siste fem hele kalendernrene. 
Gjennomsnittsberegning foretas f¡r fradrag for gjeldsrenter. Gjeldsrenter fra-
dras s rskilt med det bel¡pet de har utgjort det siste nret. 
Ved fastsettelse av avkastningen av skogbruket tas med: 
1 verdien av eget husv r, 
2 verdien av skogvirke uttatt til egen bruk og av jakt, fiske, torvtak o.l. samt 
leieinntekter herfra, 
3 ubetalt offentlig tilskudd til skogkulturarbeid. 
 
Vedtak om endring av ligningen som treffes f¡r ligningen for det pnf¡lgende 
nret legges ut, skal det tas hensyn til ved gjennomsnittsligningen. Senere end-
ring tilregnes det nret endringen gjelder.ª 
 
Gjennomsnittsligningen medf¡rer at det skattemessige overskuddet et nr ikke bare er 
avhengig av det reelle resultatet i nret, men ogsn av det reelle resultatet de fire 
foregnende nrene. I en situasjon med h¡ye marginale skattesatser og/eller sterk 
inflasjon, vil gjennomsnittsligningen v re til gunst for skattyteren. Skattereformen av 
1992 gjorde skattefundamentet bredere samtidig som marginalskatten ble senket. 
Inflasjonen i 1990 nrene var ogsn vesentlig lavere enn det den var i 1980-nrene. Disse 
forhold indikerer at den skattemessige virkningen av gjennomsnittsligningen avtok pn 
slutten av forrige nrhundre. 
Skogbruksinntekten skal deles i alminnelig inntekt og personinntekt slik som annen 
n ringsinntekt 17. I skogbruket er det gjennomsnittsinntekten som skal fordeles pn 
alminnelig inntekt og personinntekt og ikke den faktiske n ringsinntekten i nret. 
Generelt skal det ikke beregnes personinntekt, og dermed ikke toppskatt eller trygde-
avgift, av n ringsinntekt dersom eierens arbeidsinnsats i n ringsvirksomheten er mind-
re enn 300 timer i nret. Denne bestemmelsen gjelder ogsn for skogbruksvirksomheter, 
slik at dersom en skogeier setter bort skogsdrifta i sin helhet og selv bruker mindre enn 
300 arbeidstimer i skogbruket vedkommende nr, vil hele nettoinntekten fra skogen v re 
n betrakte som kapitalinntekt (alminnelig inntekt) med flat beskatning. Ved fastsettelsen 
av arbeidsinnsatsen skal det medtas bnde fysisk arbeid i skogen og arbeid av administra-
tiv art slik som kontakt med entrepren¡r, skogeierforening, regnskapsf¡ring og lignende. 
Ved bruk av300 timeregelen, skal flere n ringer ses under ett i forhold til aktivi-
tetsbegrepet i skatteloven dersom virksomheten i n ringene er integrerte. Dette med-
f¡rer at en skogeier som ogsn er gnrdbruker, vanligvis vil ha en arbeidsinnsats som 
overstiger 300 timer i nret samlet i de to virksomhetene. Dersom begge ektefellene 
arbeider i jord- og skogbruket, gjelder grensen pn 300 timer hver av ektefellene 18. 
Under forutsetning at ingen av ektefellene arbeider 300 timer eller mer pn bruket, kan 
de samlet ha en arbeidsinnsats pn inntil 600 timer f¡r de blir betraktet som aktive. Der-
som arbeidsinnsatsen til en av ektefellene er 300 timer eller mer, vil ogsn den ektefel-
                                                 
17 Se kapittel 2. 
18 Til og med inntektsnret 1995 hadde ektefeller en samlet kvote pn 300 timer f¡r de ble regnet 
som aktive. Etter pnlegg i form av stortingsvedtak ble dette endret fra og med inntektsnret 1996 slik 
at ektefellene ikke lenger skal ses i sammenheng nnr det gjelder 300 timeregelen (Utv. 1996 s. 
1161). 
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len som har en mindre arbeidsinnsats enn 300 timer i nret, bli betraktet som aktiv med 
den f¡lge at det skal beregnes personinntekt for begge ektefellene. 
For at prinsippet med gjennomsnittsligning skal fungere, er det n¡dvendig med s r-
skilte regler for beskatning ved pnbegynnelse og opph¡r av skogbruksvirksomhet. 
Ved overtakelse av en skogbrukseiendom er hovedregelen at gjennomsnittsligning-
en starter automatisk nnr skogbruksn ringen har v rt drevet i ntte hele kalendernr 
(skatteloven  14-81 annet ledd) 19. Dersom eiendomsoverdragelsen ikke skjer ved 
nrsskiftet men i l¡pet av nret, skal overdragelsesnret ikke inngn i gjennomsnittsbereg-
ningen, men lignes direkte bnde hos selger og kj¡per. 
Dersom skogeieren ¡nsker det, kan hun eller han likevel be om gjennomsnittslig-
ning nnr n ringen har v rt drevet i minst to hele kalendernr. Krav om dette mn fram-
settes innen selvangivelsesfristens utl¡p det nret det kreves pnbegynnelse av gjennom-
snittsligning. Nnr gjennomsnittsligning f¡rst er valgt, er det ikke anledning til senere n 
gn tilbake til direkte ligning. 
Ved n¡ye planlegging av avvirkningen de f¡rste nrene etter ervervelsen, kan en 
oppnn gunstige skattevirkninger. Det mn imidlertid advares mot bare n ta skattemessi-
ge hensyn ved planleggingen, da mange andre forhold har stor betydning for et vellyk-
ket resultat. Dette gjelder for eksempel avsetningsforholdene/-prisene, utnytting av 
egen arbeidskraft/eget maskinelt utstyr, likviditet, endring i balansekvantum etc. I til-
legg til situasjonen i skogbruket, er det n¡dvendig n ta hensyn til den totale ¡konomis-
ke situasjonen til eieren. Det b¡r utarbeides en avvirkningsplan som settes opp mot 
behov og dekningsmnte for kapital de f¡rste eiernrene. 
Rent skattemessig mn en ogsn ta med i betraktning at skatten ikke blir beregnet av 
skogbruksinntekten alene, men av eierens totale alminnelige inntekt og personinntekt. 
Grenseverdiene for toppskatt og grenseverdiene for beregning av pensjonspoeng (6 G 
og 12 G) er viktige parametere ved skatteberegningen. 
Dersom det er behov for tilf¡rsel av likvide midler etter overdragelsen/kj¡pet til for 
eksempel n utl¡se medarvinger eller til n foreta n ringsmessige eller private investe-
ringer, vil det ofte v re gunstig n foreta store avvirkninger de tre f¡rste nrene etter 
overdragelsen, - eventuelt ogsn overdragelsesnret dersom overdragelsen skjer i l¡pet 
av nret i stedet for ved nrsskiftet. Disse nrene kan lignes direkte uten at inntekten fra 
disse nrene blir dratt med videre i gjennomsnittsberegningen senere nr. 
Ved pnbegynnelse av gjennomsnittsligning det nttende hele nret etter eiendoms-
overtakelsen, vil gjennomsnittsinntekten dette nret v re avhengig av netto skogbruks-
inntekt fra og med det fjerde hele nret etter eiendomsovertakelsen til og med det ntten-
de. Det fjerde til og med det syvende nret har allerede blitt direkte lignet slik at disse 
fire nrene blir gjenstand for dobbeltbeskatning; - f¡rst ved direkte ligning og deretter 
medtatt i gjennomsnittsinntekten det nttende nret. For de pnf¡lgende nrene faller ett og 
ett av de nrene som var med i gjennomsnittsberegningen det nttende nret, bort. Det 
syvende nret kommer dermed med til beskatning 1,8 ganger (1,0 direkte lignet og 0,8 
                                                 
19 Fram til 1983 gjaldt nttenrs-regelen bare de tilfeller hvor skogen var overtatt ved arv eller 
kj¡p av slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Ved lov av 3. juni 1983 ble det foretatt 
endringer i skattelovens regler om skogbruksbeskatningen; - bl.a. ble nttenrs-regelen gjort 
generell for alle overdragelser. 
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via gjennomsnittsligning). Dette gnr fram av tabellene 4.1 til 4.3 som viser alternative 
avvirkningsprofiler (tabellene er satt opp etter mal fra Andersen og Teigen (2000)). 
Tabellene 4.1 til 4.3 tar utgangspunkt i en skogeier som ¡nsker n ta ut i alt 350 000 
kroner netto f¡r skatt de syv f¡rste nrene etter eiendomsoverdragelsen. Det forutsettes 
at skogeiendommen overtas ved nrsskiftet. Fra og med det nttende nrene forutsettes det 
at nettoinntekten fra skogbruket blir 30 000 kroner nrlig. 
Alternativ A (tabell 4.1). Uttaket fordeles likt med 30 000 kroner hvert nr i syv nr. 
Deretter blir den nrlige nettoinntekten 30 000 kroner. 
Alternativ B (tabell 4.2). Uttaket foretas i sin helhet de tre f¡rste nrene med 116 666 
kroner hvert nr. Deretter ingen aktivitet i skogen de neste fire nrene f¡r nettoinntekten 
blir 30 000 kroner nrlig fra og med det nttende nret etter eiendomsoverdragelsen. 
Alternativ C (tabell 4.3). Som alternativ B, men med sterk opprusting av skogen i 
det fjerde til det syvende nret (veibygging/veivedlikehold/kulturarbeider). For 
hvert av disse fire nrene, forventes det en negativ inntekt pn 50 000 kroner. Fra og 
med det nttende nret er det nrlige overskuddet i skogbruket stipulert til 30 000 kro-
ner. For n kompensere for den negative inntekten i nrene fire til syv, ¡kes den fak-
tiske inntekten til 183 333 kroner de tre f¡rste nrene. 
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I Andersen og Teigen (2000) er det ut fra de oppsatte avvirkningsprofilene, trukket 
f¡lgende slutninger: 
dersom inntekten forventes n bli stigende i de nrene gjennomsnittsligningen 
opparbeides, kan det l¡nne seg n kreve gjennomsnittsligning f¡r ntte nr er gntt 
dersom inntekten forventes n bli fallende i perioden hvor gjennomsnittsligningen 
opparbeides, vil det l¡nne seg n vente med n kreve gjennomsnittsligning 
dersom skogbruksinntekten kan holdes jevn fra nr til nr, vil det ikke skje noen overbe-
skatning, og det har liten betydning nnr gjennomsnittsligningen pnbegynnes 
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unngn at nr med s rlig h¡y inntekt bnde lignes direkte og inngnr i grunnlag for 
senere gjennomsnittsligning 
det skattemessig sett beste opplegget er n ikke ha inntekt fra skogen de siste fire 
nrene f¡r gjennomsnittsligningen starter 
 
S rlig i de f¡rste nrene etter en eiendomsoverdragelse b¡r en vurdere n begrense egen-
innsatsen til under 300 timer i nret slik at skogbruksinntekten blir beskattet som kapi-
talinntekt. Dette kan s rlig v re aktuelt dersom den nye eieren har annen l¡nns- eller 
n ringsinntekt som bl.a. danner grunnlag for opparbeidelse av rettigheter i trygdesys-
temet. Dersom det dreier seg om en kombinert jord- og skogbrukseiendom, vil det, slik 
som beskrevet i underkapittel 4.1, ikke v re tilstrekkelig at brukeren er passiv i skog-
bruket dersom hun eller han er aktiv i jordbruket slik at samlet arbeidsinnsats i jord- og 
skogbruk overstiger 300 timer. Ved familieoverdragelse kan en mulighet v re at den 
nye eieren arbeidsmessig er passiv de f¡rste nrene og overlater den daglige drifta til for-
eldrene i denne perioden. Foreldrene vil da v re n betrakte som l¡nnsmottakere slik at 
det mn betales arbeidsgiveravgift, men likevel kan dette v re en gunstig l¡sning, - s r-
lig dersom den nye eieren har relativt h¡ye inntekter utenom jord- og skogbruk. 
Selv om egen arbeidsinnsats i et enkeltmannsforetak i skogbruket var under 300 timer 
ett nr, kan deler av skogbruksinntekten dette nret likevel bli tatt med ved beregning av 
personinntekt senere nr. Gjennomsnittsligningen i skogbruket medf¡rer at nrets inntekt blir 
fordelt til beskatning over fem nr. Hvorvidt det skal beregnes personinntekt det enkelte nr, 
er avhengig av om egen arbeidsinnsats dette nret var over eller under 300 timer. Dersom 
aktiviteten dette nret var sn stor at det skal beregnes personinntekt, blir personinntekten 
beregnet ut fra gjennomsnittsinntekten dette nret. Ved beregningen tas det ikke hensyn 
til om det i gjennomsnittsinntekten inngnr inntekter fra nr hvor skogeieren ikke var 
aktiv. Tilsvarende kan deler av inntekten i nr som skogeieren var aktiv, unndras per-
soninntektsbeskatning ved at de inngnr i gjennomsnittsinntekten senere nr hvor skog-
eieren ikke er aktiv. 
I flg. driftsgranskingene i jord- og skogbruk (NILF 2003) er arbeidsforbruket som 
gnr med til hogst og framtransport av skogsvirke til leveringssted, ca. 1,5 timer per ku-
bikkmeter. Virket er da felt med motorsag og framkj¡rt med jordbrukstraktor og skogei-
eren har selv utf¡rt mesteparten av arbeidet. I tillegg kommer arbeid med skogkultur, 
administrasjon, vedlikehold etc. Dersom eierens totale arbeidsinnsats i skogbruket bare 
er knyttet til selve avvirkningsarbeidet, kan hun eller han f¡lgelig ved ordin re drifts-
forhold avvirke og fremkj¡re ca. 200 m3 f¡r grensen pn 300 timer passeres. 
I jordbruket vil arbeidsinnsatsen variere mye med bruksst¡rrelse og produksjon. I flg. 
driftsgranskingene (NILF 2003) var arbeidsforbruket 603 timer pn et kornbruk pn 
160 dekar i 2002. Av disse timene ble 596 utf¡rt av  brukerfamilien. Dersom det 
drives aktiv jordbruksproduksjon, er det derfor unntaksvis at brukerfamiliens ar-
beidsforbruk kommer under 300 timer dersom de deltar i jordbruksdrifta og jord-
bruksarealet overstiger 100 dekar.  
Pn samme mnte som ved pnbegynnelse av gjennomsnittsligningen, mn det ogsn v re 
s rskilte regler ved avslutningen av gjennomsnittsligningen. Ved realisasjon av en 
skogeiendom vil gjennomsnittsligningen opph¡re ved utgangen av det siste hele inn-
tektsnret f¡r realisasjonen. I skatteloven  14-81 femte ledd heter det: 
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©Dersom det ved avbrudd av gjennomsnittsligningen viser seg at summen av 
faktiske nrsinntekter for de siste fire nrene overstiger summen av gjennomsnitts-
lignede inntekter for samme tidsrom med mer enn 15.000 kroner, skal differan-
sen skattlegges ved endring av ligning. Ved endringen skal differansen fordeles 
forholdsmessig til skattlegging for de nrene faktisk nrsinntekt overstiger 
gjennomsnittslignet inntekt. Har skogbruket ikke v rt gjennomsnittslignet sn 
lenge som fire nr, gjelder det samme for de nrene hvor skogbruket har v rt 
gjennomsnittslignet.ª 
 
Etter skatteloven  14-81 femte ledd skal det ved opph¡r av skogbruksn ring, foretas 
endring av ligningen dersom summen av de faktiske nrsinntekter for de fire siste nrene 
overstiger summen av de gjennomsnittslignede inntekter for samme tidsrom med mer 
enn 15 000 kroner. Ut fra dette kan en ogsn utlede at det ikke skal foretas noen endring 
av ligningen dersom differansen er 15 000 kroner eller lavere 
Differansebel¡pet pn 15 000 kroner gjelder ogsn i de tilfeller hvor den som overdrar 
skogen, ikke har eid den sn lenge at skogen har v rt gjennomsnittslignet i minst fire nr. 
Bel¡pet 15 000 kroner har ikke v rt gjenstand for justeringer i takt med inflasjo-
nen, men stntt uendret siden 1954. Dersom bel¡pet hadde blitt justert opp med kon-
sumprisindeksen, ville bel¡pet v rt ca. 168 900 kroner i dag (desember 2003). Dette 
tilsvarer en ¡kning pn ca. 1 026 prosent. 
Endringen av ligningen etter skatteloven  14-81 femte ledd medf¡rer ny ligning av 
hele skogbruksinntekten de siste fire nrene og ikke bare av den delen av inntekten som 
overstiger 15 000 kroner. Endringen blir foretatt slik at forskjellen mellom faktisk nr-
sinntekt og gjennomsnittsinntekt hvert nr blir beskattet etter de skattesatser som gjaldt 
vedkommende nr. Ligningsendringen av skogbruksinntekten i forbindelse med opph¡r 
av skog bruksn ring, kalles avbruddsligning. 
Pga. at skogbruket er underlagt stedbunden beskatning, mn det foretas eventuell av-
bruddsligning i hver enkelt kommune hvor skogeieren avhender skog. Dette gjelder 
selv om det avhendes sammenhengende skogarealer i to eller flere kommuner og disse 
skogarealene utgj¡r en samlet driftsenhet. 
I tabell 4.4 er summen av de faktiske nrsinntektene de siste fire hele nrene f¡r eien-
domsoverdragelsen 250 000 kroner mens summen av gjennomsnittsinntektene i det 
samme tidsrommet er 202 000 kroner. I og med at differansen er mer enn 15 000 kro-
ner, skal hele differansen pn 48 000 kroner etterlignes. Det bel¡p som skal etterlignes, 
utregnes for hvert enkelt nr, og ved etterligningen benyttes de skattesatser m.m. som 
gjaldt det enkelte nr. 
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Vi kan komme opp i den situasjon at selv om differansen mellom faktisk inntekt i fire-
nrsperioden overstiger sum gjennomsnittsinntekt i samme periode, kan gjennomsnitts-
inntekten ett eller flere nr v re st¡rre enn den faktiske inntekten samme nr. Dette er 
vist i tabell 4.5. 
 
I nr 2 er gjennomsnittsinntekten st¡rre enn den faktiske inntekten slik at differansen 
blir negativ; dvs. vi har betalt skatt av et for ©stort bel¡pª dette nret. Etter skatteloven 
 14-81 femte ledd skal endringen av ligningen skje ved at differansen fordeles for-
holdsmessig til skattlegging i de nrene faktisk nrsinntekt overstiger gjennomsnittsinn-
tekten, dvs. de nrene hvor differansen er positiv. 
I eksemplet i tabell 4.5 er summen av de faktiske nrsinntektene de fire siste 
nrene 220 000 kroner, mens summen av gjennomsnittsinntektene de samme nrene 
er 202 000 kroner. Differansen pn 18 000 kroner skal etterlignes, men ved etter-
ligningen skal differansen fordeles forholdsmessig pn de nrene hvor differansen var 
positiv. I eksemplet i tabell 4.5, skal etterligningen f¡lgelig finne sted i nrene 1, 2 og 4. 
Differansen for disse nrene hvor differanse positiv, er 36 000 kroner. Hvor stort bel¡p 
som skal etterlignes det enkelte nr fremgnr av f¡lgende beregning: 
 
cr 1  kr (18 000    8 000/36 000) = kr   4 000 
cr 3  kr (18 000    2 000/36 000) = kr   1 000 
cr 4  kr (18 000  26 000/36 000) = kr 13 000 
Etterlignet bel¡p i alt   kr 18 000 
 
Dette vil si at den skattepliktige inntekten fra skogbruk skal ¡kes med 4 000 kroner i nr 
1, 1 000 kr i nr 3 og 13 000 kroner i nr 4. 
Dersom sum faktisk inntekt de fire siste nrene ikke overstiger sum gjennomsnitts-
inntekt for samme periode med mer enn 15 000 kroner, skal det ikke foretas noen av-
bruddsligning. Dette er vist i tabell 4.6 hvor differensen er 8 000 kroner slik at det ikke 
skal foretas noen etterligning. 
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Ved overdragelse av en skogeiendom vil det v re aktuelt n beregne hvor stor den 
faktiske inntekten fra skogbruket kan v re siste hele eiernr uten at inntekten utl¡-
ser avbruddsligning. Denne beregningen b¡r foretas i god tid f¡r eiendomsoverdra-
gelsen. I tabellene 4.7 og 4.8 er det vist hvordan denne beregningen kan utf¡res. 
Metoden er hentet fra Andersen og Teigen (2000). 
Tabell 4.7 viser hvor stor den faktiske inntekten og gjennomsnittsinntekten har v rt de 
siste fem nrene f¡r det siste hele eiernret. Faktisk inntekt det siste hele eiernret (nr 6) er 
forel¡pig satt til x kroner. I tabell 4.8 foretas selve beregningen av den maksimale skog-
bruksinntekten siste hele eiernr. Beregningen er spesifisert i ligning 4.1. 
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Ligning 4.1: 
 
kr (200 000 + x) ± kr [192 000 + kr (250 000 + x)/5] = kr 15 000 
4x =  kr 75 000 ± kr 1 000 000 + kr 960 000 + kr 250 000 
4x =kr 285 000 
  x =  kr 71 250 
 
Ved n sette inn 71 250 kroner som faktisk inntekt det siste nret, blir gjennomsnittsinn-
tekten dette nret 64 250 kroner. Sum faktisk inntekts siste fire nr blir 271 250 kroner 
mens sum gjennomsnittsinntekt samme periode blir 256 250 kroner, slik at differansen 
blir n¡yaktig 15 000 kroner. Dette er vist i tabell 4.9. 
 
Ligning 4.1 kan uttrykkes mer generelt slik som i ligning 4.2: 
 
Ligning 4.2: 
(F3 + F4 + F5 + X) - [(G3 + G4  + G5) + (F2 + F3  + F4 +F5 + X)/5] = 15 000 
5F3 + 5F4 + 5F5 + 5X - 5G3 - 5G 4 - 5G5 - F2 - F 3 - F4 -F5 - X = 75 000 
4X =75 000 - 4F3 - 4F4 - 4F5 + F2 +  5G3 + 5G4  + 5G5  
X = 18 750 -F3 - F4 - F5 +1/4 F2 + 5/4 (G3 + G4 + G5) 
 
Hvor: 
F er faktisk inntekt i nr n 
G er gjennomsnittsinntekt i nr n 
X er faktisk inntekt siste hele eiernr 
 
Grenseverdien pn 15 000 kroner er absolutt slik at dersom vi vil v re pn den sikre si-
den, b¡r vi legge oss noe under dette bel¡pet. Vi har da noe n gn pn dersom lignings-
myndighetene for eksempel skulle stryke eller redusere en utgiftspost. Det vil ogsn 
v re fornuftig n innhente tallgrunnlaget for beregningene fra ligningskontoret da lig-
ningsmyndighetene kan ha foretatt endringer i skogbruksinntekten uten at skogeieren 
har husket n foreta endringene i sine kopier av ligningspapirene. 
Pga. mulighetene for avbruddsligning er det viktig n passe pn at virkesinntektene blir 
f¡rt pn riktig inntektsnr dersom leveringen skjer rundt nrsskiftet. Ved vanlig virkesleve-
ranse skal inntektsf¡ringen skje pn leveransetidspunktet og ikke f¡rst nnr virkesoppgj¡-
ret finner sted. Virke som ble levert i desember 2003, skal f¡lgelig inntektsf¡res i 2003 
selv om avregningen f¡rst kommer i 2004. Ved rotsalg skal t¡mmerpartiet inntektsf¡res 
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nnr salgskontrakten er inngntt med kj¡per uavhengig av om t¡mmeret er avvirket eller 
ikke. 
Ved f¡rkontroll av grenseverdien pn 15 000 kroner, kan en komme fram til at gren-
severdien vil bli oversteget siste hele eiernr. Selv om inntekten siste nret allerede er gitt 
pga. allerede foretatt avvirkning, kan en til en viss grad pr¡ve n hindre at grenseverdien 
overskrides dersom dette oppdages dette i tide. En kan, slik som beskrevet hos Andersen 
og Teigen (2000 s. 243), unngn n overstige grenseverdien pn 15 000 kroner ved for ek-
sempel n: 
velge h¡y trekkprosent for skogavgiften 
foreta veiinvesteringer i skogen som kan utgiftsf¡res direkte 
foreta skogkultur- eller vedlikeholdsarbeider i skogen 
¡ke utgiftsf¡ringen for bruk av jordbrukstraktoren i skogen 
¡ke skogbrukets andel av utgifter til regnskapsf¡ring, telefonbruk o.l. 
la gjennomsnittsligningen fortsette pn selgers hnnd ved at selger forbehold er seg 
uinnskrenket bruksrett over hele eller deler av skogeiendommen. Det skal da ikke 
foretas noen avbruddsligning 
 
Dersom skogbruksinntekten siste eiernr medf¡rer avbruddsligning, kan en fremsky-
ving av overdragelsestidspunktet fra nrsskiftet til et noe tidligere tidspunkt, forhindre 
dette. Ved overdragelse utenom nrsskiftet, skal overdragelsesnret lignes direkte og 
ikke inngn i gjennomsnittsligningen. Grunnlaget for en eventuell avbruddsligning blir 
nn skj¡vet ett nr tilbake i tid slik at en mn regne ut om en slik forskyvning vil medf¡re 
at en unngnr avbruddsligning. 
Slik som tidligere vist, har den reelle verdien av differansebel¡pet blitt kraftig redu-
sert siden gjennomsnittsligningen ble innf¡rt i 1954. Ved n¡ye planlegging er det 
imidlertid muligheter for n oppnn skattefrihet i forbindelse med realisasjon av skog for 
langt st¡rre bel¡p enn 15 000 kroner. Et eventuell skattefritak er imidlertid bare et av 
de elementer som mn trekkes inn i en slik planlegging. En sterk overavvirkning pn 
slutten av eiertiden vil for eksempel medf¡re lavere markedspris ved salg av skogen. 
Et viktig moment vil da v re om skogsalget vil bli gevinstbeskattet eller ikke, dvs. det 
mn tas hensyn til hvor lenge skogeieren har eid skogen. For en aktiv skogeier vil av-
virkningsinntekten gn inn i beregningsgrunnlaget for personinntekt og bli belagt med 
trygdeavgift og eventuell toppskatt. En eventuell gevinstbeskatning ved salg vil v re 
ren kapitalinntekt og bli beskattet som sndan med 28 prosent 20. 
Dersom skogen ikke skal selges pn det npne marked, men overdras til neste genera-
sjon, vil en sterk overavvirkning like f¡r overdragelsen medf¡re reduserte inntektsmu-
ligheter for neste generasjon nrene etter eierskiftet. Slik som tidligere vist, kan den nye 
eieren foreta relativt store avvirkninger de f¡rste nrene etter overdragelsen med relativt 
gunstig beskatning. 
Det mn igjen understrekes at i neste eksempel (tabell 4.10) er det utelukkende tatt 
hensyn til skattemotivet som er rendyrket uten n ta hensyn til andre avgj¡rende fakto-
rer. Det femte siste nret som gjennomsnittslignes er meget viktig for samlet skattebe-
lastning. Ved n s¡rge for h¡y skogbruksinntekt dette nret, kan det i siste femnrsperiode 
oppnns skattefrihet for et langt st¡rre bel¡p enn grensebel¡pet pn 15 000 kroner. Ek-
semplet i tabell 4.10 viser at det kan dreie seg om meget betydelige bel¡p som pn den-
ne mnten ikke blir inntektsbeskattet. 
                                                 
20 Realisasjon av skogbrukseiendommer og gevinstbeskatning er behandlet i kapittel 7. 
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Ubeskattet inntekt siste fire nr:  kr (278 750 ±  263 750) =  kr   15 000 
Ubeskattet inntekt siste fem nr:  kr (478 750 ±  319 750) =  kr 159 000 
Selv om hovedregelen er at gjennomsnittsligningen avbrytes nnr en skogbrukseiendom 
skifter eier, er det enkelte unntak hvor gjennomsnittsligningen ikke avbrytes: 
Salget skjer utenom nrsskiftet. Skogbruksinntekten i salgsnret skal holdes utenom 
gjennomsnittsligningen, slik at bnde tidligere og ny eier skal lignes direkte i salgsnret. 
Selgeren beholder s rskilt lignet skog i samme kommune. 
Selgeren forbeholder seg en uinnskrenket bruksrett til hele eller en del av skogen. 
Den delen av skogen som selgeren forbeholder seg uinnskrenket bruksrett til, mn 
utgj¡re mer enn husbehovsskog. 
Avd¡des ektefelle blir sittende i uskiftet bo. Gjennomsnittsligningen fortsetter 
fram til boet blir skiftet 
Boet blir overdratt udelt til enearving 21som ikke krever n bli lignet for seg. Etter 
skatteloven  2-15 (1) kan enearvingen kreve n bli lignet atskilt fra avd¡des lig-
ning, men da vil gjennomsnittsligningen for skogen bli avbrutt. Gjennomsnittslig-
ningen vil ogsn bli avbrutt dersom ©enearvingenª overtar eiendommen i form av 
kj¡p eller arveforskudd mens ©arvelaterenª lever. 
Inntil boet etter avd¡de blir gjort opp, vil det utgj¡re et d¡dsbo hvor avd¡des og 
boets inntekter blir lignet under ett. Drifta av skogbruksvirksomheten vil da 
fortsette for d¡dsboets regning, slik at gjennomsnittsligningen fortsetter fram til 
boet blir skiftet. Dersom gjenlevende ektefelle eller en eller flere av arvingene i 
forbindelse med skiftet overtar hele eller deler av skogen, vil dette v re n betrakte 
som start av ny skogbruksvirksomhet og gjennomsnittsligning skal pnbegynnes pn 
vanlig mnte. 
 
Oppl¡sning av skogsameie er n rmere beskrevet i underkapittel 5.2. 
                                                 
21 Gjelder bnde legalarvinger og testamentarvinger. 
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Ved arv, kj¡p eller annen ervervelse av skog, er den ligningsmessige behandlingen av 
skogen avhengig av om den som overtar skogen eier annen skog fra f¡r og om de to 
skogene kan betraktes som samme driftsenhet. Dersom den nye og den gamle skogen 
ligger i samme kommune, vil de to skogene vanligvis bli betraktet som en driftsenhet. 
De to skogene skal da ligningsmessig behandles samlet. Overskuddet (eventuelt un-
derskuddet) fra den nye skogen blir tillagt overskuddet/underskuddet fra den gamle 
skogen og gjennomsnittsligningen vil fortsette samlet for begge skogene. Overdragel-
sesnret mn holdes utenom gjennomsnittsberegningen dersom ervervelsen av den nye 
skogen skjer utenom nrsskiftet, slik at skogeieren mn operere med to skogbruksinntek-
ter dette nret; - en inntekt fra den gamle skogen som vanligvis vil v re en gjennom-
snittsinntekt, og en inntekt fra den nye skogen som blir direkte lignet i overdragelses-
nret. 
Hvorvidt samlet gjennomsnittsberegning skal starte allerede i overdragelsesnret 
eller f¡rst nnr det foreligger et helt inntektsnr for den nye skogen, er behandlet av 
Skattedirektoratet og Finansdepartementet allerede i 1955 (Utv. 1955 s. 554): 
 
©Landsktl.  48. Gjennomsnittsberegning av skog nnr en som eier skog fra f¡r 
erverver annen skog. 
 
Fra en overrettssakf¡rer har Skattedirekt¡ren mottatt en foresp¡rsel om hvorle-
des inntekten av skogbruk skal ansettes ved ligningen 1956/57 (for inntektsnret 
1955) i f¡lgende tilfelle: 
 
En skattyter skal som arving i et bo overta boets faste eiendom med tilh¡rende skog, 
og det forutsettes at han vil overta eiendommen i l¡pet av nret 1955 f¡r utgangen av 
dette nr. Han eier fra f¡r en skog pn ca. 170 mnl. Denne skog har han eiet i hele 1953 
og er prosentliknet for dette nr og direkte liknet for nret 1954. Bnde denne skog og 
skogen som han skal overta pn skifte ligger i samme kommune. 
 
Foresp¡rselen ble ved brev av 21. oktober 1955 forelagt for Finansdepartemen-
tet med f¡lgende uttalelse fra Skattedirekt¡ren: 
 
©I tidligere uttalelser herfra har en gitt uttrykk for at nnr en skattyter som fra 
f¡r eier gjennomsnittsberegnet skog, erverver annen skog, vil han kunne kreve 
gjennomsnittsberegning av begge skoger under ett med en gang etter overta-
kelsen av den nye skog, nnr ervervelsen av denne mn anses som en utvidelse av 
skogn ringen. Dette har en antatt ville v re tilfellet nnr den tidligere eide og 
den nye skog etter overtakelsen mn anses som en driftsenhet. Nnr den nye skog 
erverves i samme kommune, vil dette antakelig oftest v re tilfellet. Derimot vil 
skogene sjeldnere kunne anses som samme driftsenhet nnr den nye skog ligger 
i en annen kommune og heller ikke st¡ter opp til den skog skattyteren tidligere 
eide. Uttalelsene herfra om at det ogsn skal foretas gjennomsnittsberegning av 
inntekten av den nye skog med en gang etter ervervelsen nnr forholdet mn an-
ses som utvidelse av skogn ring, bygger pn de regler som utviklet seg ved 
doms- og ligningspraksis under den tidligere regel om gjennomsnittsberegning 
av inntekt av handel og annen n ring i landsktl.  50 22. En viser til h¡yeste-
                                                 
22 Etter dav rende landsskl.  50 f¡rste ledd skulle inntekt av handel og annen n ring anset-
tes til ©hvad utbyttet har utgjort i gjennemsnitt for de sistforl¡pne 3 nr ª (Min anmerkning.) 
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rettsdom av 31. januar 1935 inntatt i Utv. V, side 801 og til Riksskattestyrets 
kjennelse av 18. november 1935 inntatt i Utv. VI, side 128. En gj¡r oppmerksom 
pn at denne fortolkning i enkelte tilfelle f¡rer til urimelig gunstige ligningsmes-
sige resultater for skogeiere som erverver ny skog, men en har ansett H¡yeste-
retts fortolkning i dommen som avgj¡rende ogsn nnr det gjelder utvidelse av 
skogn ring ved erverv av ny skog. En viser ogsn til det som er uttalt pn side 7 i 
brev herfra av 23. desember 1953 til det  rede departement. 
 
En forutsetter at skattyteren i det forelagte tilfelle erverver boets faste eiendom 
med tilh¡rende skog innen utgangen av nret 1955, og at den skog han nn eier og 
den nye skog etter overtagelsen mn anses som en driftsenhet, snledes at erver-
velsen av den nye skog mn anses som utvidelse av skogn ringen. Etter de ret-
ningslinjer en har trukket opp foran, vil skattyteren da ogsn kunne kreve gjen-
nomsnittsberegning av den nye skog straks etter overtakelsen ved ligningen for 
1956/57. En gj¡r oppmerksom pn at han ved denne ligning har eiet den gamle 
skog i mer enn 2 nr, og derfor kan kreve gjennomsnittsberegning av inntekten av 
denne etter landsktl.  48, 1. ledd, 2. pkt. 
 
Det reiser seg da det sp¡rsmnl om inntekten av den nye skogen i den del av over-
tagelsesnret (1955) som skattyteren har eiet den, skal holdes utenfor ved gjen-
nomsnittsligningen og skattlegges s rskilt i tillegg til gjennomsnittsinntekten i 
overtakelsesnret, eller om denne delinntekt skal medtas til gjennomsnittsbereg-
ning allerede ved ligningen 1956/57 sammen med inntekten av den ¡vrige 
skog. I tilfelle hvor n ringen ble utvidet eller innskrenket, skulle etter tidligere 
regler gjennomsnittsberegningen fortsette pn vanlig mnte. Overf¡rt pn det fore-
liggende tilfelle skulle dette v re ensbetydende med at inntekten av den nye skog 
i overtakelsesnret skulle medtas ved gjennomsnittsberegningen. Det synes imid-
lertid som om en slik fremgangsmnte vil harmonere mindre godt med ordlyden i 
landsktl.  48, nest siste ledd, slik som denne regel er formulert ved lo-
vendringen av 30. juni 1954 23. Etter denne bestemmelse skal inntekt av skog 
som i nrets l¡p gnr over til ny innehaver, holdes utenfor ved gjennomsnittsbe-
regningen snvel for den tidligere som den nye innehavers inntekt. Det er i loven 
ikke tatt noe forbehold for tilfelle av at det gjelder innskrenkning av skogn ring 
ved frasalg av en del av en skog eller utvidelse av slik n ring ved tidligere skog-
eiers ervervelse av ny skog.ª 
 
Som svar herpn uttalte departementet i brev av 16. novbr.: 
 
©Departementet antar at bestemmelsen i landsktl.  48, 8. ledds 1. punktum, et-
ter sin ordlyd mn f¡re til det resultat at inntekten i overtakelsesnret av den nye 
skog pn arvingens hnnd mn ansettes s rskilt og holdes utenfor ved gjennom-
snittsberegningen av inntekten av den skog han er eier av fra f¡r.ª 
 
Dersom en skogeier erverver skog i annen kommune enn den kommunen hvor hun 
eller han har skog fra f¡r, skal vanligvis de to skogene skattemessig behandles atskilt 
slik at det mn opparbeides egen gjennomsnittsligning i den nye skogen. Dersom de to 
skogene utgj¡r en felles driftsenhet (dvs. grenser inn til hverandre eller ligger i n rhe-
                                                                                                                                             
 
23  14-81 fjerde ledd punkt a i skatteloven fra 1999. (Min anmerkning.) 
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ten av hverandre), skal de gjennomsnittlignes samlet fra og med det f¡rste hele kalen-
dernret etter ervervelsen som om de ln i samme kommune. 
Etter skatteloven  3-3 (2) f er skog underlagt stedbunden beskatning slik at formu-
es- og inntektsbeskatningen skal foretas i den kommunen hvor skogen ligger. Dersom 
en skogeier har skog i to eller flere kommuner og skogene er n betrakte som en felles 
driftsenhet, mn f¡lgelig den beregnede gjennomsnittsinntekten likevel fordeles til be-
skatning i de to kommunene. 
Hvordan denne fordelingen skal foretas, vil bl.a. avhenge av hvor sterkt spesifisert 
regnskapet er. Det mest korrekte er n definere hver skog som eget kostnadssted og tildele 
salgsinntekter og direkte kostnader til det aktuelle kostnadsstedet. Fordelingen av de indi-
rekte kostnadene mn fordeles etter en eller flere kostnadsn¡kler. Etter denne metoden vil 
en operere med atskilt gjennomsnittsligning for hver av de aktuelle kommunene. 
En enklere metode er n ha et felles regnskap for hele skogkomplekset, men fordele 
gjennomsnittsinntekten hvert nr etter en fast fordelingsn¡kkel. Denne n¡kkelen kan for 
eksempel beregnes ut fra forholdet mellom ligningsverdiene for de aktuelle skogene. Ho-
vedfaktorene ved beregning av ligningsverdien for en skog er nrlig netto tilvekst, virkes-
pris og avvirkningskostnader. Ligningsverdien skal gjenspeile skogens langsiktige bruks-
verdi slik at over et lengre tidsintervall, b¡r en fordeling etter ligningsverdien gi tiln rmet 
riktig fordeling av skogbruksinntekten mellom de aktuelle kommunene. 
Nnr den gamle og den nye skogen ligger i ulike kommuner, men utgj¡r en felles 
driftsenhet, mn det foretas en spesiell beregning av gjennomsnittsinntekten i de to 
kommunene de f¡rste nrene etter eiendomsoverdragelsen. Ved beregning av gjennom-
snittsinntekten i den nye skogen f¡rste nret, mn inntekten for hvert av de fire foregnen-
de nrene som skal inngn i gjennomsnittsberegningen, settes til null kroner. Beregning-
en er vist i eksemplet i figur 4.1. Det er i eksemplet forutsatt at den nye skogen er 
overdratt ved nrsskiftet. crets nettoinntekt i de to skogene er satt opp etter prinsippet 
med kostnadsn¡kler som er forklart ovenfor. 
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Forutsetninger: 
Skogeieren har skog A i en kommune og overtar skog B i nabokommunen per 1. januar nr 1.
De to skogeiendommene grenser inn til hverandre og utgj¡r en naturlig driftsenhet. De skal 
derfor lignes under ett, men overskuddet mn fordeles pn hver av kommune pga. stedbunden
beskatning. Overskuddet for nrene 1 til 5 er beregnet samlet for skog A og B og er deretter
fordelt pn de to skogene ut fra forholdet mellom ligningsverdiene for de to skogene. 
 
crlig overskudd fra den gamle skogen A i nrene f¡r overtakelsen av skog B: 
 
cr          kr 
- 5      80 000 
- 4      60 000 
- 3      30 000 
- 2      90 000 
- 1      90 000 
 
Overskudd fra skogene A og B: 
 A      B 
cr       kr     kr 
1 50 000  60 000 
2 70 000 50 000 
3 70 000 50 000 
4         50 000 70 000 
5         50 000 70 000 
 
Gjennomsnittsligning skog A: 
cr 
1 (60 000 + 30 000 + 90 000 + 90 000 + 50 000)/5 =64 000 
2 (30 000 + 90 000 + 90 000 + 50 000 + 70 000)/5 =46 000 
3 (90 000 + 90 000 + 50 000 + 70 000 + 70 000)/5 =74 000 
4 (90 000 + 50 000 + 70 000 + 70 000 + 50 000)/5 =66 000 
5 (50 000 + 70 000 + 70 000 + 50 000 + 50 000)/5 =58 000 
 
Gjennomsnittsligning skog B: 
cr 
1 (         0 +          0 +          0 +          0 + 60 000)/5 =12 000 
2 (         0 +          0 +          0 + 60 000 + 50 000)/5 =22 000 
3 (         0 +          0 + 60 000 + 50 000 + 50 000)/5 =32 000 
4 (         0 + 60 000 + 50 000 + 50 000 + 70 000)/5 =46 000 
5 (60 000 + 50 000 + 50 000 + 70 000 + 70 000)/5 =60 000 
Figur 4.1 Fordeling av overskudd pn ulike kommuner pga. stedbunden beskatning 
Nnr det gjelder pnbegynnelse av gjennomsnittsligning, ses ektefeller under ett slik at 
dersom en av ektefellene har skog fra f¡r i samme kommune som den andre ektefellen 
erverver skog i, gjelder de samme regler for gjennomsnittsligning som om samme per-
son eide begge skogene. 
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Uansett hvor gamle barna er, skal skog som juridisk er eid av barna, lignes s rskilt 
og uavhengig av skog som foreldrene mntte eie. Dersom et av barna erverver skog i 
samme kommune som en eller begge foreldrene har skog, skal pnbegynnelsen av 
gjennomsnittsligningen foregn pn vanlig mnte. Gjennomsnittsligningen skal deretter 
foretas separat for skogen til foreldrene og skogen som barnet eier. Overdragelse av 
skog fra foreldre til mindrenrige barn medf¡rer derfor at gjennomsnittsligningen opp-
h¡rer hos foreldrene, mens barna mn starte gjennomsnittsligning senest det nttende 
hele nret etter overdragelsen. 
Ved overdragelse av skog fra foreldre til barn, har det for opph¡r- og start av gjen-
nomsnittsligningen ingen betydning om overdragelsen skjer i form av salg, gavesalg 
eller arv. Dette gjelder ogsn dersom barna er mindrenrige. For barn som lignes sam-
men med foreldrene 24, skal imidlertid barnets skogbruksinntekt tillegges foreldrenes 
inntekt og lignes hos foreldrene 
Ved eierskifte vil vanligvis gjennomsnittsligningen opph¡re hos tidligere eier og det 
startes ny gjennomsnittsligning hos den nye eieren. Dersom tidligere eier beholder 
uinnskrenket bruksrett til hele eller en fysisk del av skogen, og denne skogteigen er 
st¡rre, mnlt i nrlig tilvekst, enn det som defineres som husbehovsskog, vil vedkom-
mende fortsatt bli betraktet som skogbruker og gjennomsnittsligningen fortsetter. 
Ved eierskifte innenfor familien, forekommer det at den som selger eller overdrar 
skogen, ¡nsker n beholde retten til fortsatt n ta ut noe skogsvirke (knrskog). Dette kan 
fn negativ skattemessig virkning for tidligere eier dersom gjennomsnittsinntekten for 
de fire siste nrene ligger over forventet nrlig inntekt fra knrskogen de neste fire nrene. 
Dette er vist i  tabell 4.11. 
 
I dette eksemplet har tidligere eier hatt en nrlig netto skogbruksinntekt pn 30 000 kro-
ner de siste fem nrene f¡r eiendomsoverdragelsen. Ved eiendomsoverdragelsen har 
den tidligere eieren forbeholdt seg uinnskrenket bruksrett for en av skogteigene. Etter 
eiendomsoverdragelsen har avvirkningen hos tidligere eier sunket slik at nrlig netto 
overskudd fra skogen disse nrene er 5 000 kroner. Slik som tabell 4.11 viser, blir tidli-
                                                 
24 Barn som ikke er fylt 17 nr ved utl¡pet av inntektsnret, lignes under ett med foreldrene for 
sin formue og inntekt. Barn som i inntektsnret fyller 13 nr eller er eldre, lignes likevel s rskilt 
for sin arbeidsinntekt (skatteloven  2-14 (1). 
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gere eier i dette tilfellet beskattet med 50 000 kroner mer enn det den faktiske skog-
bruksinntekten har v rt. 
Selv om tidligere eier i dette tilfellet bare har beholdt uinnskrenket bruksrett til en 
av skogteigene, vil gjennomsnittsinntekten i nrene etter eiendomsoverdragelsen bli 
beregnet ut fra inntekten fra hele den tidligere skogbrukseiendommen. 
Allerede i 1956 ga Skattedirekt¡ren i brev til Finansdepartementet uttrykk for at 
overf¡ring av bruksrett i skog som del av en knravtale, ligningsmessig ikke kom i noe 
annet forhold enn overdragelse av bruksrett i annen sammenheng. Brevet er gjengitt i 
Utv. 1957 s. 451:  
 
©Etter henvendelse fra en skatteinspekt¡r har Skattedirekt¡ren i brev av 
14. mai 1956 til Finansdepartementet tatt opp sp¡rsmnlet om hvordan bruks-
retter i skog, som er forbeholdt ved overdragelse av skogeiendom, skal skatt-
legges. I brev av 11. juni 1957 har departementet antatt at nnr en skogeier 
ved overdragelse av skogeiendom har forbeholdt seg uinnskrenket bruksrett til 
en del av den solgte skog, vil en slik ubegrenset bruksrett alltid bli n likestille 
med eiendomsrett nnr det gjelder avgj¡relsen av sp¡rsmnlet om vedkommende 
kan sies n ha ©inntekt av skogbrukª i relasjon til landsktl.  48 1. punktum. Hvor 
det areal han har forbeholdt seg bruksretten til er st¡rre enn n¡dvendig til hus-
behov, jfr. landsktl.  48, 7. ledd, vil snledes reglene om gjennomsnittsligning 
komme til anvendelse, jfr. Riksskattestyrets rundskriv nr. 288 A pkt. 2. Det kan i 
denne forbindelse ikke regnes som noen innskrenkning i bruksretten om den bare 
gjelder rett til n avvirke tilveksten. 
Det antas videre at reglene om regnskaps- og noteringsplikt i landsktl.  58 vil 
fn anvendelse pn omhandlede skogbrukere. 
Det foran nevnte antas n mntte gjelde ogsn i de tilfelle hvor bruksretten er 
forbeholdt som en del av knr og avviker snledes fra det syn som er kommet til ut-
trykk i Utv. 1955 s. 554.ª 
 
Som det gnr fram av det siterte brevet fra Skattedirekt¡ren til Finansdepartementet, var 
denne tolkingen av den ligningsmessige behandlingen av bruksrett i skog nnr bruksret-
ten inngnr som en del av knrkontrakten, vesentlig forskjellig fra tidligere uttalelser. 
Det vises her til brev av 12. september 1955 fra Riksskattestyret til Ligningsutvalget 
vedr¡rende hogstrett som del av knrkontrakten. Brevet er referert i Utv. 1955 s. 554:  
 
©Nnr en far overdrar en gnrd med skog til sin s¡nn, kan det forekomme at fa-
ren som en del av knret forbeholder seg rett til n hogge i en bestemt teig av sko-
gen. Knrmannen skal i slike tilfelle beskattes for overskuddet pn sin hogst. Men 
en har antatt at han ikke kan sies n drive skogbruk i lovens forstand, jfr. 
landsktl.  48 og  58. Av dette f¡lger at han ikke kan pnlegges regnskaps- eller 
noteringsplikt og at han ikke kan bli gjennomsnittsliknet for verdien av det virke 
han driver ut i medhold av sin hogstrett. 
Finansdepartementet har i brev av 6. september 1955 sagt seg enig i at en 
knrmann som forbeholder seg rett til n hogge i en skogteig, i alminnelighet mn 
antas ikke n komme inn under reglene om gjennomsnittsligning eller reglene om 
regnskaps- og noteringsplikt.ª 
 
Ligningspraksis er nn helt klar pn at bruksrett i skog i forbindelse med knrkontrakter, 
ligningsmessig skal behandles fullt ut som overdragelse av andre bruksretter i skog. 
Vanligvis vil en knrkontrakt opprettes mellom to eller flere personer som faller inn 
under arveavgiftslovens bestemmelser for arveavgift. Dersom selgeren forbeholder seg 
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uinnskrenket bruksrett til skogen i forbindelse med eiendomsoverdragelsen, men tilla-
ter at den nye eieren, det vil si en arveberettiget, likevel foretar avvirkning i skogen 25, 
skal nettobel¡pet som den nye eieren beholder av denne avvirkningen, innberettes til 
Skattefogden som gave eller arveforskudd (Andersen og Teigen 2000 s. 244). 
I de tilfeller hvor den tidligere eieren som en del av salgsvederlaget ¡nsker n ha en 
viss nrlig inntekt fra skogen ogsn i nrene etter eiendomsoverdragelsen, b¡r dette ordnes 
slik at selgeren blir tildelt en begrenset bruksrett pn avvirkning av et bestemt avvirk-
ningskvantum. Ved eiendomsoverdragelsen vil nn gjennomsnittsligningen opph¡re hos 
den tidligere eieren slik at vedkommende i nrene etter eiendomsoverdragelsen, i stedet 
vil bli lignet direkte for den faktiske skogbruksinntekten i det enkelte nr. 
Dersom en skogeier beholder eiendomsretten til skogen, men overf¡rer bruksretten 
til for eksempel ett eller flere av barna sine, mn det foretas avbruddsligning hos eieren. 
Sn lenge andre enn eieren har uinnskrenket bruksrett til skogen, vil gjennomsnittslig-
ningen foregn hos vedkommende som har bruksretten. Dersom eieren likevel foretar 
avvirkning i skogen og beholder utbyttet, vil dette skattemessig v re n betrakte som 
kj¡p av virke pn rot. Det mn fortetas en rotverdiberegning slik at skogeieren i dette 
tilfellet mn lignes for nettoutbyttet av avvirkningen etter fratrekk for rotverdien. Den 
som har bruksretten, blir skattemessig betraktet som skogbruker slik at rotverdien skal 
gjennomsnittslignes som skogbruksinntekt hos den bruksberettigede. 
Dersom den nye skogeieren etter at eierskifte har funnet sted, ¡nsker n overf¡re 
uinnskrenket bruksrett for deler av skogen til tidligere eier, for eksempel som erstat-
ning for bortfall av kontantknr, er dette n betrakte som pnbegynnelse av skogn ring 
for den tidligere eieren. Dette er beskrevet i brev av 13. desember 1958 fra Skattedi-
rekt¡ren til Finansdepartementet. Brevet er gjengitt i Utv. 1959 s. 24: 
 
©I det forelagte tilfelle har selgeren, som pr. 1. september 1956 overdrog sin 
eiendom til sin s¡nn, betinget seg f¡dernd som foruten naturalytelser omfatter et 
nrlig kontantbel¡p pn kr. 6 000.-. Dette kontantbel¡p kan imidlertid av begge par-
ter kreves avl¡st av bruksrett til et n rmere bestemt skogstykke etter den 1. juli 
1958. Etter dette er selgeren i tiden 1. september 1956 til 1. juli 1958 ikke inneha-
ver av noen aktuell bruksrett til skog, og en antar derfor at det ikke vil kunne bli 
tale om n likne ham for inntekt av skogbruk i dette tidsrom. Skattyteren mn anses 
for n ha opph¡rt med sin skogn ring ved salget til s¡nnen. Hvis det nrlige kon-
tantbel¡p blir avl¡st med bruksrett til det omhandlede skogstykke, skulle skattyte 
ren etter den forstnelse av loven som det  rede departement har gitt uttrykk for, 
bli n likne for inntekt av skogbruk hvis bruksretten er uinnskrenket, jfr. uttalelse i 
Utv. 1957, side 451-52. Forholdet vil i tilfelle bli n anse som pnbegynnelse av 
skogn ring og reglene om pnbegynnelse av gjennomsnittsligning i landsktl.  48, 
skulle da fn anvendelse.ª 
 
Det er i lovverket gitt begrensninger for hvor lenge det er anledning til n hefte bruks-
retter pn skog Dette gnr fram av  12 i servituttloven 26: 
 
©Rett til n taka trevyrke til hushald eller gardsbruk mn ikkje heftast pn skog 
for lengre tid enn 25 nr eller mann og kones levetid. 
                                                 
25 Nnr tidligere eier beholder uinnskrenket bruksrett til skogen, har den nye eieren ingen juri-
disk rett til n foreta avvirkning i skogen sn lenge den uinnskrenkede bruksretten har gyldighet. 
26 Lov av 29. november 1968 um s rlege rnderettar over framand eigedom. 
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Rett til n taka anna skogsvyrke, eller eigedomsrett til skogstre pn framand 
grunn, kan ikke avtalast for lengre tid enn 3 nr frametter. Avtala kan likevel gn 
ut pn at tre som er utblinka nnr den nemnde fristen endar, kan avverkast i dei 
n raste 2 nra.ª 
 
I forbindelse med generasjonsskifte, vil det f¡lgelig etter servituttloven  12 f¡rste 
ledd ikke v re noen lovhindring for n la knrfolkene fn en begrenset bruksrett i skogen 
til n ta ut brenselsved og lignende. Det vil derimot stride mot loven dersom knrfolkene 
gis rett til n foreta ordin r skogsdrift dersom retten har mer enn tre nrs varighet (servi-
tuttloven  12 annet ledd). Tidsbegrensningen gjelder bnde ubegrenset bruksrett og be-
grenset bruksrett som er knyttet opp mot et n rmere angitt avvirkningskvantum. I skat-
teretten finner vi ingen tilsvarende tidsbegrensning av bruksretten.  
Dersom det er gjort avtale om bruksrett for tidligere eier, kan ikke kostpris med 
virkning for eventuelle avskrivninger, settes opp av den nye eier, f¡r hun eller han har 
fntt rnderett over skogen (Andersen og Teigen 2000, s. 244). 
Ved naturskader (brann, stormfelling, billeskader m.m.) kan det bli aktuelt n foreta 
store avvirkninger for n berge mest mulig av det skadde virke. Etter skatteloven  14-
81 tredje ledd kan det s¡kes om n fn fordelt nettoinntekten ved slik avvirkning over 
flere nr: 
 
©Nnr det pn grunn av naturkatastrofe som brann, vindfall, insektangrep o.l. 
foretas en ekstraordin r hogst som i vesentlig grad minsker skogens kubikkmas-
se, kan departementet etter s¡knad vedta at utbyttet av denne hogsten skal forde-
les til skattlegging over flere nr.ª 
 
Hvordan fordelingen av utbyttet skal foregn, blir ikke gjennomgntt her, men det vises 
til Andersen og Teigen (2000). En slik utjevning av den skattepliktige inntekten som 
skatteloven  14-81 tredje ledd gir adgang til, inneb rer at skattyteren opparbeider seg 
en skattegjeld. Dersom en skattyter med slik skattegjeld, overdrar skogeiendommen 
f¡r det skadde virket er kommet med i sin helhet ved ansettelse av skogens nrsinntekt, 
er hun eller han forpliktet til n ta med det gjenstnende bel¡p i sin helhet som nrsinntekt 
i det siste hele inntektsnr vedkommende driver skogen. F¡r ligningsnemnda innr¡m-
mer s rskilt fordeling av den ekstraordin re avvirkningsinntekten, mn skogeieren 
avgi erkl ring om at hun eller han godtar vilknret om at eventuell skattegjeld mn inn-
fris ved overdragelse av skogbruksvirksomheten. Den nye eieren kan f¡lgelig ikke 
overta inntektsf¡ringen av den delen av det skadde virket som ennn ikke er kommet til 
beskatning pn det tidspunkt eiendomsoverdragelsen finner sted. 
Dersom skattyteren d¡r f¡r hele fordelingsbel¡pet er kommet til beskatning, gjelder 
de samme reglene som for gjennomsnittsligningen for ¡vrig ved d¡dsfall. Det gj¡res 
f¡lgelig unntak for innfrielsen av skattegjelden dersom gjenlevende ektefelle eller 
enearving driver skogen videre. I slike tilfeller kan ligningsmyndighetene godta at 
inntektsf¡ringen fortsetter hos den nye eieren med samme vilknr som hos den avd¡de. 
Ved formuesbeskatning av skog, tas det utgangspunkt i beregnet nettoverdi av sko-
gens nrlige nyttbare tilvekst. Dersom naturskader og store avvirkninger har redusert 
skogens nyttbare tilvekst med minst 10 prosent, kan det foretas ajourf¡ring av den 
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nyttbare tilveksten slik at formuesverdien blir satt ned. Dette er hjemlet i punkt 8 i 
skogtakseringsforskriften 27. 
Inntektsbeskatning av skogbruk er spesiell i og med at det benyttes en utjevningsme-
tode ved fastsettelsen av den skattepliktige inntekten. Etter hovedregelen skal nrets 
inntekt fra skogbruk gjennomsnittslignes ved at den skattepliktige inntekten blir fast-
satt til gjennomsnittlig nrsinntekt for de siste fem hele kalendernrene. 
For at prinsippet med gjennomsnittsligning skal kunne fungere, er det n¡dvendig 
med s rskilte regler for beskatningen ved start og opph¡r av en skogbruksvirksom. 
Gjennomsnittsberegningen gj¡r det mer innfl¡kt n beregne skattevirkningen av aktivi-
teten, men som vist i dette kapitlet kan det skattemessig v re meget gunstig med en 
grundig planlegging. Det mn imidlertid advares mot utelukkende n legge skattemessi-
ge betraktninger til grunn ved planleggingen av skogsdrifta. 
Ved overtakelse av en skogbrukseiendom, skal gjennomsnittsligningen f¡rst starte 
automatisk fra og med det nttende hele nret etter overtakelsen. Eieren kan likevel be 
om n bli gjennomsnittslignet fra og med det andre hele eiernret, men det er da ikke 
senere anledning til n gn tilbake til direkte ligning. 
Ved n¡ye planlegging av avvirkningskvantum og driftsopplegg de f¡rste nrene etter 
overtakelsen, kan det oppnns gunstige skattevilknr ikke bare for de f¡rste syv nrene 
som kan lignes direkte, men ogsn for de pnf¡lgende fire nrene. I dette kapitlet er det 
gjengitt et beregningseksempel med tre ulike avvirkningsprofiler. I beregningseksemp-
let er den skattbare inntekten nesten 60 prosent h¡yere i det minst gunstige alternativet 
i forhold til det mest gunstige. 
I og med den store forskjellen i skattebelastningen av alminnelig inntekt og person 
inntekt, kan det ogsn v re gunstig n s¡rge for at egen arbeidsinnsats i skogbruket ligger 
under grenseverdien pn 300 timer for aktivitet og beregning av personinntekt. I denne 
sammenheng er det viktig n v re klar over at jord- og skogbruksvirksomheten ses under 
ett nnr det gjelder grenseverdien for aktivitet. En annen ting en ogsn mn ta hensyn til, 
er at det er personinntekten som er grunnlaget for de rettigheter en opparbeider seg i 
trygdesystemet. 
Ved opph¡r av skogbruksvirksomhet vil det ikke bli foretatt noen avbruddsligning 
dersom summen av de faktiske nrsinntektene for de siste fire nrene ikke overstiger 
summen av gjennomsnittsinntekten for de samme fire nrene med mer enn 15 000 kro-
ner. I dag er 15 000 kroner et relativt beskjedent bel¡p, men dersom bel¡pet hadde 
blitt justert i takt med konsumprisindeksen siden omleggingen av skogbruksbeskat-
ningen i 1954, ville bel¡pet i dag v rt noe over168 000 kroner. 
I dette kapitlet er det vist en metode for hvordan en pn forhnnd skal kunne beregne 
hvor stor skogbruksinntekten kan v re det siste eiernret uten at skattyteren blir utsatt 
for avbruddsligning. 
Ved langsiktig planlegging f¡r eiendomsoverdragelsen, kan en unnta fra beskatning 
et vesentlig h¡yere bel¡p enn 15 000 kroner. I underkapittel 4.3 er det vist et eksempel 
som viser at det skattemessig er meget gunstig n foreta en sterk avvirkning bnde det 
femte siste nret f¡r eiendomsoverdragelsen og det siste. 
                                                 
27 Forskrift av 14. november 1989 nr 1211 om taksering og verdsetting av skog. I Skattedirek-
toratet arbeides det for tiden med forslag til forenkling av regelverket for formuesberegning av 
skog. 
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Sameie er en ganske vanlig eierform i skogbruket. Et skogsameie skal deltakerlignes slik 
som andre nettolignede sameier, og det mn derfor for sameiet utarbeides et fullstendig 
regnskap som om skogsameiet var eget skattesubjekt 28. Det som skiller et skogsameie 
fra andre nettolignede sameier, er at hele eller deler av overskuddet skal fordeles til be-
skatning over flere nr etter regelverket for gjennomsnittsligning av skogbruksinntekt. 
For hvert enkelt nr mn det tas stilling til om det skal beregnes personinntekt for sameiet, 
det vil si om hvorvidt sameiet er et delingsforetak eller ikke. Nnr det gjelder aktivitetskra-
vet i et skogsameie, har Skattedirektoratet i brev av 25. april 1995 uttalt f¡lgende: 
 
©Et skogsameie der alt arbeide er satt bort til f.eks. skogeierforeningen og et 
regnskapskontor, og hvor deltakerne utenom nrsm¡te/generalforsamling kun har 
sporadisk kontakt med de som driver skogen, antas aktiviteten fra deltakerne n 
v re sn liten at det ikke skal beregnes personinntekt, jf. forskrift av 10. novem-
ber 1992  6 29. Skattedirektoratet antar derimot at det normalt skal beregnes 
personinntekt nnr en deltaker som eier minst to tredjedeler av et skogsameie, har 
aktivitet i form av befaringer i skogen for bl.a. n bestemme hvor det skal hugges, 
ryddes, plantes mv. 
Det antas ikke n skulle beregnes personinntekt for eneeier av skog der eieren 
setter bort hele bestyrelsen av skogen til skogeierforeningen. Deltar han derimot 
i befaringer mv. for n bestemme hogst, kulturarbeider o.l., vil normalt aktiviteten 
v re tilstrekkelig til at det skal beregnes personinntekt.ª 
                                                 
28 Se underkapittel 2.4. 
29 Forskriften er opphevet med virkning fra og med inntektsnret 1996 (min anmerkning). 
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Skattedirektoratet finner med sin uttalelse, ikke noe grunnlag for n praktisere aktivi-
tetskravet annerledes for deltakere i skogsameier enn for eneeiere av skog. Det er etter 
at dette brevet ble skrevet, foretatt endringer i regelen om fastsetting av personinntekt. 
Fra og med inntektsnret 1995 mn vedkommende eier ha ut¡vet minst 300 timer ar-
beidsinnsats i nret f¡r reglene om beregning av personinntekt kommer til anvendelse. 
Dersom en skogeier er aktiv bnde i eneeid skog og i sameieskog, og drifta i de to 
skogene har tilknytning til hverandre, skal aktiviteten i skogene ses under ett med hen-
syn pn 300-timesregelen (skattelovforskriften  12-20-1). 300-timesregelen mn der-
imot behandles isolert for eneeid skog og sameieskog dersom virksomheten i de to 
skogene ikke har tilknytning til hverandre.  
Fordeling av nettoinntekten mellom deltakerne i et skogsameie, blir beskrevet slik i 
Lignings-ABC 2002 s. 933 
 
©For skogsameie som deltakerlignes etter nettometoden mn nettoinntekten i 
sameiet fordeles pn sameierne f¡r gjennomsnittsberegning. jf. rettledningen til 
skjema for beregning av personinntekt post 2. Nettoen mn fordeles mellom inn-
tekter som kan gjennomsnittlignes og inntekter som ikke kan gjennomsnittslig-
nes. Gjennomsnittsligning gjennomf¡res separat hos hver deltaker. Oppstart av 
gjennomsnittsligning bed¡mmes i forhold til deltakerens ervervstidspunkt for 
andel i skogsameiet.ª 
 
For hvert nr mn det fastsettes hvor stor andel av nettoinntekten som skal tilordnes den 
enkelte deltaker. For aktive deltakere skal det tilsvarende tilordnes personinntekt pn 
ordin r mnte. Eventuell direkte betalt arbeidsgodtgj¡relse til en eller flere av deltaker-
ne, skal medtas som tillegg i personinntekten. Gjennomsnittsberegningen av skog-
bruksinntekten skal foregn hos den enkelte deltaker, slik at det f¡rst mn foretas en 
gjennomsnittsberegning av alminnelig inntekt for hver deltaker, og deretter en ny 
gjennomsnitts beregning av personinntekt for hver aktiv deltaker. Det mn f¡lgelig 
foretas to gjennomsnittsberegninger for hver aktiv sameier. 
For sameieskogen mn det etter dette fylles ut ett sett med n ringsoppgave og til-
leggsskjema samlet for sameieskogen og ett tilsvarende sett for hver av deltakerne. For 
sameieskogen skal grunnlaget for gjennomsnittsberegningen ikke fylles ut pn tilleggs-
skjemaet 30 da gjennomsnittsberegningen bare skal foretas i tilleggsskjemaet til den 
enkelte deltaker. 
Dersom en deltaker kan dokumentere at hun eller han ikke har v rt aktiv et nr, vil 
vilknrene for n tilordne vedkommende personinntekt ikke v re til stede dette nret. 
crets personinntekt for vedkommende vil da v re null, snframt deltakeren ikke har 
fntt godtgj¡relse for arbeidsinnsats i nret etter skatteloven  12-2 punkt e. Dersom del-
takeren blir aktiv igjen et senere nr, skal personinntekten for dette nret beregnes pn 
vanlig mnte. I gjennomsnittsberegningen vil det da bli stnende kroner null for det eller 
de nrene hvor aktiviteten var under 300 timer, og som det heller ikke var fastsatt s r-
skilt godtgj¡relse for deltakerens arbeidsinnsats i skogsameiet. 
I eneeid skog foretas gjennomsnittsberegningen av skogbruksinntekten f¡r person-
inntekten beregnes. Dersom skogbruket drives sammen med jordbruk, er dette hen-
                                                 
30 Fra og med inntektsnret 2003 er de spesielle n ringsoppgavene for jord- og skogbruk bort-
falt slik at ogsn prim rn ringene mn bruke N ringsoppgave 1. For prim rn ringene er det 
utarbeidet et eget tilleggsskjema til n ringsoppgaven og det er pn dette tilleggsskjemaet gjen-
nomsnittsinntekten skal beregnes. 
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siktsmessig da det korrigerte jordbruksresultatet kan slns sammen med gjennomsnitts-
beregningen fra skogbruket, slik at resultatet fra begge n ringene kan inngn i en fel-
lesberegning av personinntekten. 
For skog i sameie, hvor det skal gjennomf¡res deltakerligning, gjelder det motsatte. 
Slik skogbruksinntekt kan aldri kombineres med annen n ringsinntekt - heller ikke fra 
deltakerlignet jordbruk - nnr personinntekten skal beregnes. crsaken til dette er at 
gjennomsnittsberegningen skal foregn hos hver enkelt deltaker, og den kan bare fore-
tas etter at personinntekten er fastsatt pn sameiets hnnd. 
I et skogsameie med mange deltakere vil deltakerne vanligvis v re passive i for-
hold til aktivitetskravet. Skogsdrifta blir oftest utf¡rt av entrepren¡rer eller i noen til-
feller ogsn av faste ansatte. I skogsameier med fn deltakere, har det hittil v rt langt 
mer vanlig at for eksempel en av deltakerne er aktiv og utf¡rer skogsarbeidet selv. 
Dersom et skogsameie oppl¡ses, vil gjennomsnittsligningen avbrytes for samtlige deltake-
re. Dette gjelder ogsn for de av deltakerne som mntte ha annen skog i kommunen 31, og for 
den av deltakerne som eventuelt overtar skogsameiet som eneeie. Det skal bare foretas 
avbruddsligning for de av sameiepartene hvor differansen mellom faktisk og 
gjennomsnittslignet inntekt de siste fire nrene f¡r oppl¡sningen blir st¡rre enn 15 000 
kroner. I og med at oppl¡sning av et skogsameie er n betrakte som en fullstendig realisa-
sjon, vil realisasjonstidspunktet bli n betrakte som nytt ervervstidspunkt bnde dersom 
en av deltakerne overtar skogen som eneeie, eller dersom skogen blir solgt til utenfor-
stnende. Ved senere realisasjon vil eventuell gevinst bli utregnet i forhold til inn-
gangsverdien for den nye eieren pn oppl¡sningstidspunktet for sameiet. Selv om den 
nye eieren er en av de tidligere deltakerne i sameieskogen, vil oppl¡sningstidspunktet 
for sameiet ogsn v re startpunktet for beregning av 10 nrs eiertid for skattefri realisa-
sjon. Hvor lenge vedkommende var deltaker i sameieskogen, har i denne sammenheng 
ingen be tydning. 
Om dette har Skattedirektoratet den 7. april 1995 uttalt seg i brev til et fylkesskatte-
kontor: 
 
©Skattedirektoratet antar at gjennomsnittsligningen mn avbrytes nnr skog 
skifter eier pn den mnten at et deltakerlignet selskap oppl¡ses og skogen over-
dras til ny eier. Om den nye eneeier av skogen var deltaker i det avviklede sel-
skapet eller om denne er en tredjeperson, kan ikke v re avgj¡rende. Det forhold 
at gjennomsnittsberegningen av skogbruksinntekt i et deltakerlignet selskap ikke 
skjer pn selskapet som den ©egentligeª skogeier, men pn den enkelte deltaker, 
mn anses som en praktisk tillempning for n fn til en korrekt inntektsfastsettelse 
hos deltakerne. Dette medf¡rer ikke at den enkelte deltakers inntekt fra selskapet 
kan tas med inn i en felles gjennomsnittsberegning med inntekt fra skog som del-
takeren mntte eie utenfor selskapet, selv om denne skogen ligger i samme kom-
mune.ª 
 
                                                 
31 Realisasjon av deltakerlignet skog skiller seg her fra realisasjon av eneeid skog. Ved reali-
sasjon av eneeid skog opph¡rer ikke gjennomsnittsligningen dersom skogeieren fortsatt eier 
annen eneeid skog i samme kommune. 
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I samme brev har Skattedirektoratet ogsn uttalt seg om pnbegynnelse av gjennom-
snittsligning i et tilfelle hvor en eneeier overf¡rte sin skog til et deltakerlignet sel skap 
(far/s¡nn sameie): 
 
©Her overdras skogen til et deltakerlignet selskap. Selskapet mn anses som ny 
eier og gjennomsnittsligningen av den tidligere eier mn avbrytes og eventuell 
avbruddsligning foretas. For ¡vrig viser vi til besvarelsen av forrige sp¡rsmnl.ª 
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Underskudd i alminnelig inntekt kan etter skatteloven  6-3 f¡res til fradrag i andre 
inntekter samme nr. Dersom skattyteren har inntekt som beskattes i ulike kommuner, 
skal underskuddet f¡rst trekkes fra i den kommune hvor underskuddet har oppstntt og 
deretter fordeles pn de ¡vrige kommuner hvor vedkommende har skattepliktig inntekt. 
Fordelingen av udekket underskudd skal skje forholdsmessig mellom de andre kom-
munene etter st¡rrelsen pn nettoinntekten f¡r fordelingsfradraget (skatteloven  6-90 
f¡rste ledd b). 
Dersom skattyteren ikke fnr dekket nrets underskudd i en virksomhet i annen al-
minnelig inntekt samme nr, kan underskuddet fremf¡res mot avregning i positiv al-
minnelig inntekt senere nr: Denne fremf¡ringsadgangen er hjemlet i skatteloven  14-6 
f¡rste ledd: 
 
©Det gis fradrag for underskudd som omfattes av  6-3 f¡rste ledd, som skatt-
yteren har hatt i de ti forutgnende nr. Underskudd i tidligere nr skal v re fra-
trukket i sin helhet f¡r det gis fradrag for underskudd i et senere nr. Dette gjel-
der ikke ved gjennomsnittsligning av inntekt av skogbruk, jf.  14-81.ª 
 
Underskuddsfremf¡ringen gjelder for ti nr slik at den del av underskuddet som det 
ikke er gjort fradrag for i disse ti nrene, gnr tapt. Ved flere nrs akkumulert underskudd, 
skal det eldste underskuddet avregnes f¡rst. Unnlater skattyteren et nr n f¡re til fradrag 
tidligere nrs underskudd, gnr fradragsretten tapt sn langt positiv inntekt dette nret kun-
ne dekket underskuddet fra tidligere nr. 
Det er ikke anledning til n fremf¡re underskudd i skogbruket til dekning i over-
skudd senere nr. Dette gjelder bnde mot dekning i skogbruksinntekt og i annen inntekt. 
Pn grunn av gjennomsnittsligningen, vil negativ skogbruksinntekt ett nr likevel pnvirke 
skogbruksinntekten de neste fire nrene. 
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crets underskudd i skogbruk kan bare overf¡res til fradrag i annen alminnelig inn-
tekt samme nr. Det er underskuddet som fremkommer etter gjennomsnittsberegningen 
som skal f¡res til fradrag i annen alminnelig inntekt. 
I f¡lge Lignings-ABC 2002 s. 941 kan: 
 
©underskudd utenom skogbruket f¡res til fradrag i skogbruksinntekt etter 
eventuell gjennomsnittsberegning. Dette gjelder bnde ved overf¡ring for samme 
nr, ved fremf¡ring til senere nr, eller ved tilbakef¡ring ved opph¡r av virksom-
het, nnr vilknrene for ¡vrig er til stede.ª 
 
Etter skatteloven  14-6 2 ledd faller retten til fradrag for underskudd i virksomhet 
bort nnr skattyteren avslutter virksomheten: 
 
©Retten til fradrag for underskudd i virksomhet tidligere nr faller bort nnr 
skattyter legger ned eller pn annen mnte opph¡rer med virksomheten, herunder 
nnr virksomheten overdras til andre. Udekket underskudd i virksomhet tilbakef¡-
res etter  14-7.ª 
 
Etter skatteloven  14-7 f¡rste ledd er det imidlertid anledning til n tilbakef¡re under-
skudd ved opph¡r av virksomhet: 
 
©Nnr det ved opph¡r av en virksomhet er udekket underskudd som er oppstntt 
i det nret da virksomheten opph¡rer, skal ligningen for det foregnende og om 
n¡dvendig ogsn for det nest foregnende nret endres, idet det i inntekten for disse 
nr gis fradrag for det udekkede underskuddet. Er underskuddet oppstntt i nret 
forut for opph¡rsnret, skal ligningen for det foregnende nret endres tilsvaren-
de.ª 
 
Etter tredje ledd samme paragraf gjelder adgangen om tilbakef¡ring av underskudd, 
ikke ved opph¡r av skogbruksvirksomhet. Dette gjelder bnde underskudd som er frem-
kommet ved gjennomsnittsligning og nrets underskudd dersom skogen blir direkte lig-
net. 
Hovedregelen er at negativ personinntekt i en virksomhet ikke kan overf¡res til fra-
drag i annen positiv personinntekt verken samme nr eller senere nr. Dersom en eier av 
enkeltmannsforetak driver flere beregningsenheter, skal det beregnes s rskilt person-
inntekt atskilt for hver beregningsenhet. Beregnet negativ personinntekt i en bereg-
ningsenhet kan ikke komme til fradrag i positiv personinntekt utenfor beregningsenhe-
ten. Slik negativ personinntekt mn framf¡res til fradrag i senere nrs positive personinn-
tekt i samme beregningsenhet. Dette gnr fram av skatteloven  12-16 f¡rste ledd: 
 
©Beregnet negativ personinntekt kan ikke trekkes fra i personinntekt utenfor 
virksomheten eller selskapet, men kan kreves fremf¡rt mot positiv beregnet per-
soninntekt i senere nr fra den samme virksomheten eller selskapet.ª 
 
Etter tredje ledd i samme paragraf vil adgangen til fremf¡ring av negativ beregnet per-
soninntekt falle bort i den utstrekning skattyteren unnlater fremf¡ring det f¡rste nret 
vedkommende har anledning til det. 
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I  12-20-1 annet ledd i skattelovforskriften er det imidlertid gitt en viss anledning 
til n samordne personinntekt fra ulike kilder: 
 
©3ersoninntekt skal regnes under ett for: 
a) drift av alminnelig gnrdsbruk og bierverv knyttet til dette, 
b) reindrift og bierverv knyttet til denne, jf. skatteloven  14-82, 
c) drift av alminnelig gnrdsbruk og skogbruk og uttak av sand, grus, sten og torv 
fra eiendommen nnr den samlede nrlige virksomhet ikke overstiger tre normals-
nrsverk, 
d) drift av alminnelig gnrdsbruk og skogbruk, fiske og fangst nnr den samlede nr-
lige virksomhet ikke overstiger tre normalsnrsverk, 
e) flere n ringer nnr det er h¡y grad av innholdsmessig og ¡konomisk n rhet 
mellom dem. Ved vurderingen legges blant annet vekt pn om det er nyttet felles 
anlegg, driftsmidler, personale, regnskap og finansiering og om n ringene 
kompletterer hverandre med sikte pn n gi et tilbud av varer og tjenester som h¡-
rer sammen.ª 
 
Punktene a±d gjelder samordningsadgang for ulike konstellasjoner innenfor prim r-
n ringene. For kombinasjonen jordbruk/skogbruk er det satt en ¡vre grense pn tre nor-
malsnrsverk for nnr personinntekten skal regnes under ett for begge n ringene 32. 
Dersom den samlede nrlige virksomheten overstiger tre nrsverk, kan personinntekten 
likevel regnes under ett dersom vilknrene i punkt e tilfredsstilles. Det vil snledes bare 
v re i meget sjeldne tilfeller at personinntekt fra eget jord- og skogbruk ikke kan sam-
ordnes. 
I utgangspunktet er det ikke anledning til n samordne personinntekt fra enkelt-
mannsforetak med personinntekt fra deltakerlignet selskap, men i skattelovforskriften 
33 er det imidlertid i  12-20-1 fjerde ledd npnet en helt spesiell adgang til samordning 
a v personinntekt mellom enkeltmannsforetak og deltakerlignet selskap i prim rn r-
ingene: 
 
©Nnr vilknrene i annet ledd a-d er oppfylt, kan beregnet negativ personinntekt 
i en n ring eller i et deltakerlignet selskap ogsn komme til fradrag i beregnet 
personinntekt fra en annen n ring eller et annet deltakerlignet selskap.ª 
 
Det er en forutsetning for samordningsadgangen at det er en h¡y grad av innholdsmes-
sig og ¡konomisk n rhet mellom de ulike foretakene. Denne adgangen til samordning 
mellom enkeltmannsforetak og deltakerlignet selskap i prim rn ringene, vil ogsn ha 
virkning for aktivitetskravet pn 300 timer. Etter skatteloven  12-10 skal det beregnes 
personinntekt for et foretaks inntekt nnr foretaket driver n ringsvirksomhet i skattelo-
vens forstand og eiere, deltakere eller aksjon rer deltar aktivt i drifta av virksomheten. 
Etter skattelovforskriften  12-10-2 tredje ledd f¡rste punktum fremgnr det indirekte at 
arbeidsinnsatsen i virksomheten mn overstige 300 timer i nret for at skattyteren skal 
anses som aktiv: 
                                                 
32 Tre nrsverk er 750 dagsverk eller 5625 arbeidstimer. Bnde egen arbeidsinnsats, familiens 
arbeidsinnsats og innsats fra leid hjelp skal medregnes. Arbeidsinnsatsen skal vurderes for 
hvert enkelt nr, men for skogbrukets del skal ikke den faktiske arbeidsinnsatsen i nret legges til 
grunn, men en beregnet nrlig normalinnsats i forhold til gjennomsnittlig drift i skogen. 
33 Forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 fastsatt av Finans- og tolldepartementet til utfyl-
ling og gjennomf¡ring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. 
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©Dersom det kan legges til grunn at skattyterens samlede arbeidsinnsats i 
virksomheten ikke overstiger 300 timer i inntektsnret, skal deltakelsen ikke anses 
som aktivitet.ª 
 
Hvert enkelt foretak skal ses for seg, men dersom skattyteren arbeider i flere foretak, 
skal 300-timeskravet vurderes under ett for disse foretakene dersom de har h¡y grad av 
innholdsmessig eller ¡konomisk n rhet (skattelovforskriften  12-10-2 fjerde ledd). 
Dersom for eksempel en gnrdbruker er medeier i et skogsameie hvor hennes eller hans 
arbeidsinnsats er 150 timer i nret, er aktivitetskravet i skogsameiet vanligvis oppfylt 
for vedkommendes del i og med at virksomheten i enkeltmannsforetaket og i skogsa-
meiet skal ses under ett, slik at samlet arbeidsinnsats for vedkommende blir over 300 
timer. 
Underskudd i alminnelig inntekt kan f¡res til fradrag i andre inntekter samme nr. Der-
som skattyteren ikke pn denne mnten fnr dekket underskuddet, kan underskuddet etter 
hovedregelen fremf¡res mot avregning i positiv alminnelig inntekt i inntil ti nr. Den 
delen av underskuddet som da ikke skattemessig er dekket inn, gnr tapt. 
Pn grunn av gjennomsnittsligningen i skogbruket er det ikke anledning til n fremf¡-
re underskudd i skogbruket til dekning i senere positiv personinntekt verken fra skog-
bruket eller annen inntektskilde. I og med at skogbruket blir gjennomsnittslignet, vil 
negativ skogbruksinntekt ett nr, likevel pnvirke skogbruksinntekten de neste fire nrene. 
Etter hovedregelen kan negativ personinntekt i en virksomhet ikke overf¡res til fra-
drag i annen positiv personinntekt verken samme nr eller senere. Det er likevel anled-
ning til n samordne personinntekt fra flere n ringer dersom det er h¡y grad av inn-
holdsmessig og ¡konomisk n rhet mellom n ringene. For prim rn ringene angir 
skatteforskriften mer spesifikt nnr personinntekt skal beregnes under ett. 
At personinntekten skal beregnes under ett for to eller flere foretak, medf¡rer ogsn 
at aktivitetskravet pn 300 timer mn ses under ett for disse foretakene. 
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Overdragelse av private formuesgoder fra en person til en annen, vil vanligvis ikke utl¡-
se skatteplikt hos den som overdrar formuesgodene. Situasjonen er omvendt ved over-
dragelse av formuesobjekter i n ring, hvor en gevinst vil utl¡se gevinstbeskatning hos 
den som overdrar formuesobjektet, sn sant det ikke spesifikt er gjort unntak fra gevinst-
beskatning i lovverket. Denne generelle skatteplikten gjelder for eksempel ved overdra-
gelse av formuesobjekter fra den eldre til den yngre generasjon i forbindelse med gene-
rasjonsskifte i n ring, uansett om overdragelsene skjer som gavesalg-/arveforskudd 
eller reelt salg. 
Dersom en overdragelse medf¡rer tap for tidligere eier i stedet for gevinst, vil tapet, 
etter vanlig kutyme i skattelovgivningen, v re fradragsberettiget i samme grad som en 
eventuell gevinst ville v rt skattepliktig. Dette gnr fram av skatteloven  9-4: 
 
©Fradragsrett for tap. 
Det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som en gevinst er 
skattepliktig etter bestemmelsene i dette kapittel.ª 
 
En gavetransaksjon regnes ikke som realisasjon slik at det ikke blir aktuelt n fn fradrag 
for ©tapª dersom et formuesobjekt gis bort for eksempel i forbindelse med et genera-
sjonsskifte. Det vil foreligge et gavesalg dersom det vederlag som er gitt for formues-
objektet ligger under omsetningsverdien (markedsprisen). Det tapet gavesalget har f¡rt 
til, kan ikke betraktes som et reelt, fradragsberettiget tap for giveren. Dersom omset-
ningsverdien pn gavetidspunktet er lavere enn oppregulert inngangsverdi, vil det kun-
ne innr¡mmes tapsfradrag for differansen mellom skattemessig formuesverdi og om-
setningsverdi. For n fn innr¡mmet tapsfradraget, vil ligningsmyndighetene sette meget 
strenge krav til dokumentasjon av omsetningsverdien. 
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Dersom en gevinst medf¡rer beskatning, skal gevinsten beskattes som alminnelig 
inntekt, det vil si med 28 prosent. Gevinsten, eventuelt tapet, defineres som differan-
sen mellom eiendelens inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien vil som regel 
v re lik eiendelens nedskrevne kostpris og utgangsverdien lik salgsvederlaget. Med 
nedskrevet kostpris menes eiendelens opprinnelige kostpris med tillegg av kostprisen for 
senere investeringer minus avskrivninger og offentlige tilskudd vedr¡rende den faste 
eiendommen. Dersom eiendommen er overtatt ved forskudd pn arv, gave eller gavesalg, 
vil inngangsverdien v re omsetningsverdien pn det tidspunkt arven eller gaven ble mot-
tatt, vanligvis begrenset oppad til arveavgiftsgrunnlaget, redusert med senere foretatt 
avskrivninger. 
Utgangsverdien vil vanligvis v re lik verdien av det mottatte vederlaget, men det 
skal gj¡res fradrag for salgsomkostninger.  
Skatteloven  9-3 sjette ledd hjemler helt eller delvis skattefritak for gevinst ved 
realisasjon av alminnelig gnrdsbruk eller skogbruk: 
 
©Gevinst ved realisasjon av alminnelig gnrdsbruk eller skogbruk er fritatt for 
skatteplikt nnr eieren har eid eiendommen i minst ti nr nnr realisasjonen finner 
sted eller avtales. Skattefritaket i f¡rste punktum omfatter ogsn melkekvote som 
realiseres sammen med det alminnelige gnrdsbruket. Gjenstnr det ved realisa-
sjonen mindre enn fem nr av fristen, fritas en femtedel av gevinsten for skattleg-
ging for hvert nr eieren har eid eiendommen mer enn fem nr. Gjenstnende tid 
avrundes til n rmeste antall hele nr.ª 
 
Som det gnr fram av lovteksten, er gevinsten helt eller delvis skattepliktig dersom reali-
sasjonen finner sted f¡r nnv rende eier har eid eiendommen i 10 nr 34. Ved realisasjon 
seks nr eller mer etter ervervelsen, avtrappes skatteplikten slik som vist i tabell 7.1. 
 
                                                 
34 Regelen om skattefritak for gevinst ved eiertid ti nr eller mer, var langt mer omfattende 
tidligere. I 1974 ble det foretatt endringer slik at hovedregelen ble at gevinster ble skatteplikti-
ge uansett eiertid. Det ble imidlertid gjort en del unntak slik at tinrsregelen fortsatt gjelder for 
jord- og skogbrukseiendommer. 
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Skattefritaket etter skatteloven  9-3 sjette ledd omfatter bl.a. skogbruksarealer, ut-
marksarealer, stnende trekapital, driftsbygninger og andre anlegg og rettigheter tilknyt-
tet jord- eller skogbruk 35  
Gevinst ved realisasjon av driftsl¡s¡re slik som maskiner og varelager, faller uten-
om skattefritaket uansett om driftsl¡s¡ret realiseres separat eller sammen med den fas-
te eiendommen. Som varelager regnes bnde t¡mmer som er avvirket og t¡mmer pn rot 
dersom det er inngntt rotkontrakt med kj¡per, det vil si at t¡mmeret er individualisert.  
Etter skatteloven  9-3 syvende ledd bokstav b vil det aldri v re skattefritak for ge-
vinst ved realisasjon av: 
 
©vannfall og vannfallsrettigheter, strandrettigheter, torvtak, steinbrudd, ski-
ferbrudd, mineralforekomst, sandtak og lignende,ª 
 
Dette gjelder ogsn dersom disse rettighetene er tilknyttet en jord- eller skogbrukseien-
dom og uansett om de selges sammen med eiendommen eller separat.  
Dersom det i l¡pet av de siste ti nrene f¡r overdragelsen er kj¡pt jord som tilleggs-
jord, skulle i prinsippet gevinsten pn denne delen av eiendommen helt eller delvis ge-
vinstbeskattes, men i praksis skjer ikke dette da hele eiendommen vil omfattes av skat-
tefritaket. Koch m.fl. (1993 s. 81) beskriver dette slik: 
 
©Hvis den eiendom som selges er ervervet i etapper, skulle i prinsippet eierti-
den regnes for de enkelte deler av eiendommen. Det er imidlertid sikker lig-
ningspraksis for at bygninger pn eiendommen som er f¡rt opp i l¡pet av de siste 
10 nrene f¡r realisasjonen, ogsn omfattes av skattefritaket hvis eiendommen for 
¡vrig er eiet i minst 10 nr. I praksis mn det antas at denne l¡sningen ogsn er blitt 
lagt til grunn for tilleggsjord som er kj¡pt i l¡pet av de siste 10 nrene f¡r reali-
sasjonen.ª 
 
Samme syn kan ogsn brukes pn skogbruksarealer, men dersom det i l¡pet av de siste ti 
eiernrene er tilkj¡pt egen skogteig eller eget gnrdsbruk, vil skattefritaket for hovedei-
endommen neppe omfatte ogsn disse nye eiendommene. 
Skattefritaket etter skatteloven  9-3 sjette ledd gjelder ogsn ved isolert realisasjon av 
deler av jordbruks- eller skogbruksarealet dersom eiendommen i sin helhet kunne realise-
res skattefritt. Uansett eiertid omfatter imidlertid skattefritaket ikke arealer som omsettes 
til tomtepris (skatteloven  9-3 syvende ledd bokstav a). Det skal alltid beregnes skatte-
pliktig gevinst eller fradragsberettiget tap ved isolert salg av driftsbygninger, utleiehytter 
eller andre anlegg uansett om de er blitt brukt i landbruksn ring eller ikke. 
Jordbruksarealer som er permanent ute av bruk, vil neppe omfattes av skattefritaket. 
Nnr det gjelder skogarealer, vil det v re vanskelig n betrakte dem som varig ute av bruk. 
Dersom kravet til eiertid er oppfylt og skogarealet ikke omsettes til tomtepris, vil gevins-
ten alltid v re skattefri uansett om skogen er blitt drevet i senere tid eller ikke. 
Dersom en skogeiendom inngnr i et sameie eller et ansvarlig selskap, er det sameiet 
eller selskapet som mn oppfylle skattefritaksvilknrene i skatteloven  9-3 sjette ledd. 
                                                 
35 Slike rettigheter vil for eksempel v re veirett, vedrett, beiterett og fiskerett. crlige erstat-
ninger for vannfall og lignende vil v re skattepliktig etter vanlige regler. 
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Det har ingen betydning for skattefritaket om en eller flere av deltakerne har en eiertid 
som er kortere enn minstekravet for hel eller delvis skattefritak (Utv. 1994 s. 328): 
 
©Skattefritak etter skatteloven  43 annet ledd bokstav c for ansvarlig selskap 
Ansvarlig selskap kan oppnn helt eller delvis skattefritak for gevinst ved realisa-
sjon av jord- og/eller skogbrukseiendom nnr selskapet som sndant oppfyller vil-
knrene til eiertid i skatteloven  43 annet ledd bokstav c. Dette gjelder selv om en 
eller flere av deltakerne har eid andeler i selskapet kortere tid enn minstekravet 
for hel eller delvis skattefritak. Selskapets eiertid kan tidligst regnes fra 1. januar 
1992. 
Deltaker som ved overgangen til nettoligning pr 1. januar 1992 ville ha rett 
til helt eller delvis skattefritak etter skatteloven  43 annet ledd bokstav c for 
jordbruk og/eller skogbruk som tilh¡rer selskapet, kan kreve helt eller delvis 
fradrag for sin andel av selskapets gevinst pn det tidspunkt selskapet realiserer 
eiendommen. Dersom en deltaker delvis har oppfylt krav om eiertid, kan delta-
keren kreve at ogsn eiertid etter overgangen medregnes. 
Bestemmelsene i skatteloven  43 annet ledd bokstav c kommer ikke til an-
vendelse ved realisasjon av selskapsandel.ª 
 
Skogeiendommer som inngikk i et ansvarlig selskap eller et sameie ved innf¡ringen av 
skattereformen 1992 36, kan realiseres helt skattefritt fra og med nr 2002. 
Bestemmelsene angnende skattefritaksvilknrene i skatteloven  9-3 sjette ledd, gjel-
der ikke ved realisasjon av selskapsandeler. 
I skattelovforskriften  10-44-1 annet til fjerde ledd er det angitt overgangsregler 
som medf¡rer at gevinsten likevel blir skattefri: 
 
©(2) For deltaker som har endret ligningsmnte fra brutto- til nettoligning i 
forbindelse med skattereformen 1992, og som pr. 31. desember 1991 hadde rett 
til skattefritak etter dagjeldende skattelov  43 annet ledd c-f for gevinst knyttet 
til selskapets eiendom, gjelder f¡lgende: 
 
Deltakeren kan pn det tidspunkt selskapet realiserer eiendommen kreve fradrag 
for sin andel av selskapets gevinst. Dersom deltakeren delvis hadde oppfylt 
kravene til eier- og brukstid ved overgangen til nettoligning, kan deltakeren 
kreve at ogsn eier- og brukstid etter overgangen medregnes. 
 
(3) Fradraget etter f¡rste og annet ledd gis ved at bel¡pet f¡res pn deltakerens 
gevinst- og tapskonto etter skatteloven  14-45. 
 
(4) Ved overf¡ring av andel f¡lger rettighet etter f¡rste og annet ledd andelen.ª 
 
Dersom en jord- eller skogbrukseiendom tilh¡rende et selskap eller sameie selges og 
selskapet/sameiet oppl¡ses umiddelbart etterpn, vil det ikke v re anledning til n benyt-
te seg av gevinst- og tapskontoen slik det er angitt i det tidligere sitatet fra skattelov-
forskriften  10-44-1. I skattemelding nr. 5 1997 fra Norges Bondelag beskrives dette 
slik 37: 
                                                 
36 Ansvarlige selskap og sameier ble bruttolignet fram til 1992. 
37 Det er her tatt utgangspunkt i den dagjeldende selskapsskattelov 10-3. 
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©Overgangsreglene har v rt forstntt slik at deltakernes fradrag mntte f¡res 
over gevinst- og tapskonto. Det har skapt problemer bl a i de tilfeller hvor eien-
dommen selges, og selskapet/sameiet oppl¡ses umiddelbart etterpn. Selska-
pet/sameiet har da ikke anledning til n benytte seg av gevinst-/tapskonto, og ge-
vinsten mn tas til inntekt i nret, mens deltakerne har v rt henvist til en fordeling 
av fradraget over flere nr. 
I Innst O nr 13 (96±97) har Stortinget gitt anvisning pn at deltakers/sameiers 
fradrag i slike tilfelle  kan f¡res i nret. Gevinsten blir da mao. ©nullet utª i selve 
realisasjonsnret, ved at gevinst og fradrag faller sammen i tid. Fradraget f¡res i 
selvangivelsens post 337 ©Andre fradragª. 
Eks.: Forut for oppl¡sning selges den faste eiendommen for kr 1 000 000, 
skattemessig verdi kr 400 000, gevinst kr 600 000. Gevinsten inngnr i nrets re-
sultat som framgnr av selskapets n ringsoppgave, som fordeles med en halv-
part pn hver av de to deltakerne via deltakeroppgaven. Deltakerne f¡rer til 
fradrag kr 300 000 i selvangivelsens post 337.ª 
Ved overdragelse av formuesobjekter i n ring vil en gevinst utl¡se gevinstbeskatning 
hos den som overdrar formuesobjektet dersom overdragelsen ikke spesifikt er unntatt 
fra gevinstbeskatning. Gevinsten beregnes vanligvis som differansen mellom nedskre-
vet kostpris og salgsvederlaget. 
Gevinst ved realisasjon av alminnelig jord- eller skogbrukseiendom er fritatt for 
gevinstbeskatning etter ti nrs eiertid. Skattefritaket blir gradvis nedtrappet dersom eier-
tiden er mindre enn ti nr men mer enn fem nr. Skattefritaket er knyttet til eierbegrepet 
og ikke brukerbegrepet. 
I noen tilfeller kan det v re tvil om hva som er en alminnelig jordbrukseiendom, 
slik at en gevinst ved realisasjon av eiendommen likevel kan bli skattepliktig. For 
skogbrukseiendommer (enten rene eller deler av en kombinert jord- og skogbrukseien-
dom), vil det ikke oppstn slike tvilstilfeller da skogen som regel vil bli betraktet som 
alminnelig skogeiendom. Unntaket her er dersom hele skogen eller deler av den blir 
omsatt til tomtepris. 
Ved realisasjon av selskapseid skog er det selskapet som sndant som mn oppfylle 
kravet til minst ti nrs eiertid. Det har ingen betydning for skattefritaket om en eller 
flere av deltakerne har kortere eiertid enn ti nr. 
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Ved eiendomsoverdragelse f¡lger innestnende skogavgiftsmidler med ved overdragel-
sen dersom eiendommen fortsatt skal benyttes til skogbruk. Hvordan innestnende 
skogavgiftsmidler skal fordeles ved oppdeling av en skogeiendom, er hjemlet i  7 i 
skogavgiftsforskriften 38: 
 
© 7. Fordeling av innestnende skogavgift ved deling av skogeiendom.  
Ved deling av skogeiendom skal innestnende skogavgift fordeles pn de skogeien-
dommer som oppstnr ved delingen. 
Fordelingen skal sn vidt mulig skje i forhold til investeringsbehovet i de n r-
meste 10 nr pn de oppdelte skogeiendommer. 
3artene kan inngn avtale om fordeling av skogavgiften. Slik avtale skal god-
kjennes av kommunen som kan endre avtalen hvis den ikke er tilfredstillende. 
Dersom partene ikke inngnr noen avtale, eller kommunen finner n mntte end-
re avtalen, skal kommunen foreta fordelingen etter at partene innen en fastsatt 
frist er gitt anledning til n uttale seg. 
Hvis de eiendommer som oppstnr ved delingen ikke skal nyttes til 
skogbruksformnl, eller ikke har noe framtidig investeringsbehov, beholder 
eieren av den opprinnelige skogeiendommen innestnende skogavgift. 
Skjer deling av skogeiendommer ved jordskifte, bestemmer jordskifteretten hvor-
dan innestnende skogavgift skal fordeles pn de enkelte eiendommer.ª 
 
                                                 
38 Forskrift av 20. april 1994 nr 311 om bruk m.v. av skogavgift. 
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Innestnende bel¡p pn skogavgiftskontoen skal ved eiendomsdeling vanligvis f¡lge 
skogen og ikke tidligere eier. Det er bare i de tilfeller hvor de eiendommer som opp-
stnr ved delingen, ikke skal nyttes til skogbruksformnl eller ikke har noe framtidig 
investeringsbehov, at innestnende skogavgiftsmidler pn delingstidspunktet beholdes av 
den tidligere eieren. 
Dersom en skogeiendom deles, skal innestnende skogavgift fordeles pn de skogei-
endommene som oppstnr ved delingen. Fordelingen skal sn vidt mulig skje i forhold til 
det antatte investeringsbehovet pn hver av de oppdelte skogeiendommene i de 
n rmeste ti nrene. 
Innestnende bel¡p pn skogavgiftskonto er ikke skattepliktig formue, og bel¡pet tas 
bare i helt spesielle tilfeller med i beregningsgrunnlaget for arveavgift. 
For inntektsnrene 1983±1996 var det anledning til n ta ut skogavgiftsmidler for del-
vis nedskrivning av kostprisen for skogeiendommer(gammel skattelov  48 annet 
ledd nr 3). Ordningen ble innf¡rt som delvis kompensasjon for den omleggingen av 
avskrivningsreglene for skogsveier som fant sted fra og med 1. januar 1983. Fra og 
med inntektsnret 1983 f¡res skogsveier direkte til utgift det nr utgiftene pnl¡per mot at 
de tidligere ble aktivert for avskrivning. F¡r 1983 kunne f¡lgelig en kj¡per av en 
skogeiendom skrive opp skogsveiene for senere n avskrive dem og pn den mnten i et-
tertid redusere noe av kostprisen for skogeiendommen. 
Reglene for bruk av skogavgiftsmidler til delvis nedskriving av kostprisen for skog-
eiendommer, var ikke allmenn, men begrenset til avhenderens n re slektninger i rett 
opp- og nedstigende linje og f¡rste sidelinje. Nedskrivningsandelen var ogsn begrenset 
til 10 prosent av den del av kostprisen som omfattet  ©skog og grunnª. Til nedskriv-
ningen var det anledning til n bruke skogavgiftsmidler som tidligere eier hadde trukket 
inntil fem nr f¡r overdragelsen, samt skogavgift trukket i overdragelsesnret og inntil 
tre nr etter overdragelsen. I dette tidsrommet mntte likevel skogavgift tilsvarende minst 
fem prosent av brutto avvirkningsverdi, settes av for bruk til andre formnl enn til 
nedskriving av kostprisen. 
Adgangen til n bruke skogavgiftsmidler til nedskrivning av kostprisen ved kj¡p av 
skogbrukseiendommer, ble opprinnelig opphevet fra og med inntektsnret 1992. Ord-
ningen ble deretter gjeninnf¡rt for inntektsnret 1993, men sn endelig fjernet fra og med 
1994. I og med at ordningen gjaldt skogavgiftsmidler som ble trukket inntil tre nr etter 
overdragelsesnret, hadde ordningen virkning til og med inntektsnret 1996. 
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I forbindelse med overdragelse av n ring, er det s rlig tre omrnder innenfor merver-
diavgiftsomrndet som har interesse: 
1. Forhold vedr¡rende registreringen av den nye eieren 
2. Forhold vedr¡rende opph¡r av registreringen for tidligere eier 
3. Forhold vedr¡rende avgiftsbehandlingen av de overdratte driftsmidler 
N ringsdrivende som skal drive avgiftspliktig omsetning av varer og/eller tjenester, er 
etter merverdiavgiftsloven  27 f¡rste ledd pnlagt meldeplikt til fylkesskattekontoret i 
det fylket vedkommende n ringsdrivende har sitt forretningssted. Dersom vedkom-
mende ikke har noe fast forretningssted, skal melding skje til fylkesskattekontoret i 
vedkommendes hjemstedsfylke. 
Meldeplikten inntrer automatisk ved start av ny virksomhet med avgiftspliktig om-
setning, slik at en ikke kan vente med n melde fra til fylkesskattekontoret til registre-
ringsgrensen, som fra og med 1. januar 2004 er 50 000 kroner 39. 
Det er vedkommende fylkesskattekontor som avgj¡r om virksomheten skal registre-
res i avgiftsmanntallet. Etter merverdiavgiftsloven  28 f¡rste ledd skal registrering 
skje nnr omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester overstige 50 000 kro-
ner i en tolvmnnedersperiode 40. Ved registreringen er det f¡lgelig ikke noe bestemt 
krav alene til hvor stor den avgiftspliktige omsetningen mn v re, da ogsn avgiftsplikti-
                                                 
39 Registreringsgrensen ble 1. januar 2004 hevet fra 30 000 kroner til 50 000 kroner. 
40 Grensen pn 50 000 kroner er knyttet til en tidsperiode pn tolv mnneder og ikke til kalendernret. 
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ge uttak  regnes med i avgiftsgrunnlaget. Den eksterne omsetningen mn likevel van-
ligvis v re sn stor at virksomheten har karakter av n ringsvirksomhet. 
Normalt kan ingen kreve n bli registrert i avgiftsmanntallet f¡r summen av avgifts-
pliktig omsetning og uttak har passert grenseverdien pn 50 000 kroner 41. Nystartede 
virksomheter har f¡lgelig ikke krav pn fradrag for inngnende merverdiavgift vedr¡ren-
de de driftsmidler som er anskaffet f¡r registrering, men merverdiavgiftsloven  28 
npner adgang til forhnndsregistrering under spesielle omstendigheter. Skattedirektora-
tet har med virkning fra 8. november 2001, utarbeidet nye retningslinjer for nnr for-
hnndsregistrering kan finne sted (Skattedirektoratet 2001b). Det er satt opp tre vilknr 
for at forhnndsregistrering skal kunne innr¡mmes: 
 
1. Det mn foreligge betydelige anskaffelser pn et tidspunkt f¡r virksomheten fnr om-
setning. Nedre grense for betydelige anskaffelser er satt til 250 000 kroner. 
2. Det mn fremstn som overveiende sannsynlig at virksomheten vil ha en omsetning 
som vil ligge godt over registreringsgrensen nnr normal drift foreligger. 
3. Tidsperioden fra s¡knad om forhnndsregistrering kommer inn til registreringsgren-
sen forventes nndd, mn ikke v re mindre enn fire mnneder. 
 
Ved forhnndsregistrering vil den n ringsdrivende fn fradrag for inngnende merverdi-
avgift i startfasen ved f¡rste avgiftsoppgj¡r etter at virksomheten er blitt endelig regist-
rert. 
Selv om det ikke er s¡rget for forhnndsregistrering, er det mulig ved bruk av en 
ulovfestet ordning n fn tilbakebetalt inngnende merverdiavgift som er pnl¡pt f¡r gren-
sen for registreringsplikt er nndd. Betingelsen for n foreta et slikt tilbakegnende av-
giftsoppgj¡r, er at virksomheten er registrert i avgiftsmanntallet og at de foretatte in-
vesteringer har direkte sammenheng med omsetningen etter registreringen, for eksem-
pel investering i driftsmidler eller kj¡p av varer for senere omsetning 42.  
Ved overtagelse av tidligere avgiftspliktig virksomhet, vil det oftest v re  overvei-
ende sannsynlig at virksomheten vil ha en omsetning som vil ligge godt over registre-
ringsgrensen nnr normal drift foreligger (se delpunkt 2 ovenfor). Dette indikerer at 
den nye eieren vanligvis vil kunne la seg forhnndsregistrere. 
For enkelte n ringsdrivende kan omfanget av den avgiftspliktige omsetningen varie-
re mye fra nr til nr. Dette vil for eksempel gjelde mindre skogeiere som ofte ikke foretar 
avvirkning hvert nr. Finansdepartementet har gitt generelt samtykke til registrering i 
avgiftsmanntallet dersom den avgiftspliktige omsetningen over noen nr vil komme over 
50 000 kroner i en tolvmnnedersperiode. Dette medf¡rer at en skogeier kan registreres i 
avgiftsmanntallet pn grunnlag av at den avgiftspliktige omsetningen i en femnrsperiode 
gjennomsnittlig overstiger minstegrensen for registrering pn 50 000 kroner (Skattedirek-
toratet 2001a). 
                                                 
41 Det er gjort unntak fra dette kravet for enkelte virksomheter som har anledning til n la seg 
frivillig registrere i avgiftsmanntallet. Dette gjelder bl.a. skogsveiforeninger og bortforpaktere 
av landbrukseiendommer. 
42 F¡r de nye retningslinjene trndte i kraft, var det krav om at anskaffelsene mntte v re i be-
hold pn registreringstidspunktet. Dette kravet er nn falt bort, men anskaffelsene mn ikke v re 
videresolgt (uten avgift i og med at virksomheten forel¡pig ikke er registrert). Endring en i 
retningslinjene ble foretatt pga. overgangen til generell avgiftsplikt ogsn pn tjenester fra og 
med 1. juli 2001. 
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De aller fleste skogbruksforetak er registrert som enkeltmannsforetak. Dersom to ekte-
feller driver et skogbruksforetak eller en annen  n ringsvirksomhet sammen, blir virk-
somheten bnde skatte- og avgiftsmessig betraktet som et enkeltmannsforetak. Selv om 
begge ektefellene definisjonsmessig er n ringsdrivende, kan bare en av dem bli regist-
rert i avgiftsmanntallet pn vanlig mnte. En registrering av begge ektefellene i avgifts-
manntallet, vil medf¡re at virksomheten blir registrert som et ansvarlig selskap med 
solidarisk ansvar (ANS). Registrering av et ansvarlig selskap medf¡rer igjen plikt til 
registrering i Foretaksregisteret. 
Merverdiavgiftsloven har ikke noen regler om at ektefeller kan regnes som samme 
avgiftssubjekt. Dersom ektefeller er sameiere eller deltakere i et deltakerlignet selskap, 
vil de f¡lge de ordin re reglene for sameier eller deltakerlignede selskaper. 
I de tilfeller hvor ektefeller driver hver sin atskilte virksomhet, mn de avgiftsmessig 
registreres hver for seg med egne registreringsnumre. Dette gjelder for eksempel der-
som kona driver et skogbruksforetak mens mannen driver et bilverksted. Avgiftsmes-
sig har det ingen betydning om midlene i virksomhetene er felleseie eller s reie. Om-
setning mellom de to ektefellenes foretak f¡lger de generelle reglene for avgiftspliktig 
omsetning/uttak. 
Skatteloven  2-2 skiller mellom selskaper som er egne skattesubjekter og selskaper 
som ikke er det. Merverdiavgiftsloven har ingen slik oppdeling slik at bnde selskaps-
lignede og deltakerlignede selskaper kan v re egne avgiftssubjekt. Dette er i trnd med 
selskapsloven  2-1 som bl.a. sier at et ansvarlig selskap kan ha rettigheter, forpliktel-
ser og partstilling overfor domstol og andre myndigheter, dvs. v re eget rettssubjekt.  
Lovverket er egentlig noe uklart vedr¡rende om hvorvidt et sameie skal betraktes som 
et eget avgiftssubjekt eller ikke. I utgangspunktet er et sameie eget avgiftssubjekt slik 
det er beskrevet i mval.  12 fjerde. ledd: 
 
©Virksomhet som drives i fellesskap av flere (sameie eller annet fellesforetak) 
anses som en avgiftspliktig virksomhet, med mindre annet bestemmes av av-
giftsmyndighetene.ª 
 
Denne lovbestemmelsen er imidlertid vagt utformet og Gjems-Onstad og Kildal 
(2001) skriver pn side 160 at dette er tilsiktet slik at det mn foretas s rskilt vurdering 
av de enkelte tilfellene. Ved vurderingen skal det legges vekt pn utadrettet virksomhet, 
antall deltakere, virksomhetens varighet og om det f¡res s rskilt regnskap. Gjems-
Onstad og Kildal (2001) skriver videre pn side 161: 
 
©Visstnok skal praksis forutsette at fellesforetaket eller sameiet skal registre-
res s rskilt straks det er noe ekstern omsetning. Dermed stilles strengere krav 
enn etter skatteloven  10-40 annet ledd om skillet mellom bruttolignede og net-
tolignede sameier der ligningspraksis vanligvis lar det v re avgj¡rende om det 
er mer enn 25 % omsetning til andre enn sameierne (Lignings-ABC 1999 s. 
204). Et bruttolignet sameie kan bli registrert etter mval.  12 fjerde ledd.ª 
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Et skogsameie vil oftest ha ekstern omsetning slik at sameiet vil utgj¡re et eget av-
giftssubjekt. Et sameie hvor en felles utnytting av sameietingen (i dette tilfellet sko-
gen) er rettet mot andre enn sameierne og denne bruken ikke er uvesentlig i forhold til 
sameiernes egen bruk, skal nettolignes pn samme mnte som et ansvarlig selskap (sktl. 
 10-40 (2)). Med ©ikke uvesentligª menes her ca. 25 prosent. Dette er beskrevet slik i 
Lignings-ABC 2002 (side 234): 
 
©For at tredjemanns utnyttelse skal anses som ikke uvesentlig b¡r den nor-
malt overstige en fjerdedel (25 pst) av full utnyttelse.ª 
 
Bnde merverdiavgiftsloven og skatteloven eliminerer pn denne mnten forskjellene mel-
lom deltakerlignede selskaper og nettolignede sameier. 
I forbindelse med generasjonsskifte pn et gnrdsbruk, vil ofte den eldre generasjonen i 
en overgangsperiode drive jordbruksvirksomheten sammen med den yngre generasjo-
nen organisert som et indre selskap (generasjonskompaniskap). Et indre selskap frem-
stnr ikke utad som eget selskap, og det er ikke anledning til n registrere et indre sel-
skap i Foretaksregisteret uten at det da vil fremstn som et ansvarlig selskap (ANS). 
Avgiftsmessig vil en av  partene i et indre selskap (vanligvis senior i et generasjons-
kompaniskap i jordbruket) fremstn som avgiftssubjektet. 
Dersom det h¡rer skog til et bruk hvor jordbruksdrifta er organisert som et indre 
selskap, vil skogen oftest bli drevet videre av den eldre generasjonen og v re unntatt 
fra selskapet. Driver senior skogen samtidig som hun eller han utad fremstnr som av-
giftssubjektet for jordbrukskompaniskapet, vil jord- og skogbruksvirksomheten etter 
mval. 12 f¡rste ledd bli ansett som en avgiftspliktig enhet. Det skal derfor f¡res et 
felles avgiftsregnskap for jord- og skogbruk, men internt i generasjonskompaniskapet 
mn avgiftsregnskapet for de to virksomhetene holdes atskilt. 
I de tilfeller hvor samme fysiske eller juridiske person driver flere virksomheter, blir 
alle virksomhetene ansett som en virksomhet i avgiftsmanntallet. Dette gnr fram av 
mval.  12 f¡rste ledd: 
 
©©Her Flere virksomheter som drives av samme eier anses som pn avgiftsplik-
tig enhet.ª 
 
Registreringen skal skje i det fylke hvor vedkommende har sitt forretningssted (alter-
nativt sitt hjemsted dersom det ikke foreligger noe forretningssted). Ett og samme av-
giftssubjekt kan bare v re registrert i ett fylke. Dersom samme avgiftssubjekt driver 
avgiftspliktig virksomhet i to eller flere fylker, skal derfor den samlede avgiftspliktige 
virksomheten registreres i ett av de aktuelle fylkene. Dette gjelder for eksempel der-
som en skogeier driver skogbruksvirksomhet i flere fylker. 
At flere virksomheter som drives av samme eier avgiftsmessig skal betraktes som 
en enhet, bryter med skattelovens bestemmelser om inntektsskatt hvor det ofte er n¡d-
vendig n trekke et klart skille mellom de ulike virksomhetene den enkelte skattyter 
driver. c holde de ulike virksomhetene atskilt skattemessig, er f¡rst og fremst n¡dven-
dig pga. reglene om fremf¡ring av underskudd ved opph¡r av n ring (sktl.  14-6) og 
ved fastsettelsen av personinntekten (sktl.  12-16). Krav om stedbunden beskatning 
og spesielle forhold vedr¡rende prim rn ringene (for eksempel gjennomsnittslig-
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ningen i skogbruket, jordbruksfradraget og trygdeavgift etter mellomsats) betinger 
ogsn at ulike virksomheter ofte skattemessig mn holdes atskilt. 
I skattelovgivningen skilles det mellom inntekt innvunnet ved virksomhet og ved 
passiv kapitalavkastning. Dette skillet gjelder bnde for juridiske og fysiske personer. 
Ren utleie av for eksempel maskiner med liten innsats av egen arbeidsinnsats, vil etter 
skattelovgivningen bli betraktet som passiv kapitalavkastning. I merverdiavgiftssam-
menheng foretas det ikke noe tilsvarende skille mellom virksomhet og passiv kapital-
avkastning. Begrepet n ringsdrivende i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.  10 
f¡rste ledd) omfatter derfor ofte ogsn passiv kapitalplassering. 
Kombinasjonen enkeltmannsforetak/selskap mn betraktes som virksomheter med 
ulike eiere nnr det gjelder muligheten til n bli betraktet som ett avgiftssubjekt. Dette 
gjelder bnde selskaper som er egne skattesubjekter (aksjeselskaper) og selskaper som 
deltakerlignes (ansvarlige selskaper). Dersom en som driver et enkeltmannsforetak 
ogsn er medeier i et avgiftspliktig fellesforetak, mn de to foretakene registreres som to 
atskilte foretak i merverdiavgiftsmanntallet. Driver for eksempel en gnrdbruker jord-
bruket i fellesskap med datteren  som et ansvarlig selskap, mens hun eller han fortsatt 
driver skogen som et enkeltmannsforetak, mn jordbruket og skogbruket registreres 
som to uavhengige avgiftspliktige foretak. Dette medf¡rer avgiftsplikt mellom de to 
virksomhetene pn lik linje med avgiftsplikt ovenfor tredjeperson. Dersom jordbruks-
virksomheten derimot er organisert som et indre selskap hvor faren fremstnr som av-
giftssubjektet, vil jord- og skogbruket utgj¡re samme avgiftspliktige virksomhet (se 
avsnitt 9.1.5). 
En registrert virksomhet skal forbli registrert i minst to hele kalendernr etter registre-
ring selv om omsetning og avgiftspliktig uttak samlet synker under 50 000 kroner 
(mval.  28 fjerde ledd). Dette gjelder ikke virksomheter med sterk varierende omset-
ning fra nr til nr; - for eksempel mindre skogbruksvirksomheter (se avsnitt 9.1.3).Ved 
opph¡r av avgiftspliktig n ringsvirksomhet gjelder ikke tonrsregelen, slik at ved opp-
h¡r skal virksomheten straks slettes fra avgiftsmanntallet. Den som foretar opph¡r av 
n ringsvirksomhet, skal sende opph¡rsmelding til fylkesskattekontoret, og virksomhe-
ten vil bli slettet i avgiftsmanntallet sn snart opph¡rsmeldingen er behandlet. Ved opp-
h¡r er det derfor ikke aktuelt med noen tonrs overgangperiode. Dersom den tidligere 
avgiftspliktige har varebeholdninger eller driftsmidler som ikke tidligere er oppgitt til 
avgiftsberegning, vil det likevel oppstn avgiftsplikt ved fremtidig salg eller uttak til 
egen bruk av disse (Refsland, T. 1989 s. 652). Det samme gjelder fremtidig inndriving 
av avskrevne fordringer hvor avgiften er tilbakef¡rt i avgiftsoppgj¡ret (Gjems-Onstad 
og Kildal 2001 s. 305). 
Etter merverdiavgiftsloven  2 skal det svares merverdiavgift ved omsetning av fysis-
ke gjenstander inkludert fast eiendom. Med virkning fra og med 1. januar 2001 ble 
mval.  2 endret slik at fast eiendom nn er definert som vare i forhold til merverdiav-
giften. I mval.  5 a f¡rste ledd er det imidlertid med noen fn unntak innf¡rt avgiftsfri-
tak for omsetning og utleie av fast eiendom: 
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©Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for 
omsetning eller utleie av fast eiendom eller rettighet til fast eiendom. Unntaket 
for utleie av fast eiendom omfatter ogsn omsetning av varer og tjenester som le-
veres som ledd i utleien.ª 
 
Det skal f¡lgelig ikke betales merverdiavgift ved omsetning av fast eiendom; - for ek-
sempel en skogeiendom. Den pnstnende skogen regnes som en del av den faste eien-
dommen slik at merverdiavgiftsfritaket ogsn omfatter den stnende kubikkmassen. Av-
virket t¡mmer er imidlertid n betrakte som et ordin rt vareparti og dermed avgiftsplik-
tig. Bygninger inngnr som en del av den faste eiendommen og det skal dermed heller 
ikke svares merverdiavgift for den delen av kj¡pesummen som gjelder medf¡lgende 
bygninger. Isolert salg av bygninger uten medf¡lgende tomt, for eksempel bygninger 
til nedriving, er ogsn omfattet av avgiftsfritaket. 
Etter mval.  16 nr 6 pnl¡per det ingen merverdiavgift ved overdragelse av varela-
ger og driftsmidler dersom overdragelsen er et ledd i overdragelse av hele eller deler 
av virksomheten til ny innehaver. Det skal derfor for eksempel ikke svares merverdi-
avgift for et medf¡lgende t¡mmerparti ved kj¡p av en skogeiendom. 
Avgiftsfritaket gjelder bare ved samlet overtakelse av hele eller deler av virksomhe-
ten, slik at dersom driftsmidler og varelager blir solgt isolert, mn kj¡per svare 
merverdiavgift ved kj¡pet av driftsmidler og varelager. Avgiftsfritaket ved 
overtakelsen er ikke betinget av at den som overtar virksomheten, driver virksomheten 
videre selv, slik at avgiftsfritaket gjelder ogsn dersom den nye eieren straks leier ut 
virksomheten til tredjeperson. Bortleie av n ringsvirksomhet er lite aktuelt i skog 
bruket. Loven sier ikke noe om hvor lenge den nye innehaveren mn beholde virksomheten 
etter overdragelsen. Overtakelse med sikte pn avvikling av foretaket, vil imidlertid 
ikke tilfredsstille kravene til avgiftsfri overdragelse. 
Avgiftsfri overdragelse kan skje suksessivt i og med at det ikke er noe krav til at 
overdragelsen skal skje samlet, dersom overdragelsen skjer pn ulike tidspunkt, men 
som ledd i avvikling av den gamle virksomheten og etablering av ny. 
I mval.  16 nr 6 er det i lovteksten helt bevist brukt ordet overdragelse i stedet for 
salg, da avgiftsfritaket ogsn gjelder overdragelse av virksomhet foretatt i form av gave 
eller forskudd pn arv. Uten denne bestemmelsen i mval.  16 nr 6, ville overdragelse 
av virksomhet i form av gave eller forskudd pn arv, avgiftsmessig bli behandlet som 
avgiftspliktig uttak etter mval.  14 f¡rste ledd. Uttaksmerverdiavgiften hos giver ville 
ikke v re fradragsberettig inngnende avgift hos gavemottaker da gavemottakeren ikke 
har betalt noen merverdiavgift. Ved n benytte ordet overdragelse i stedet for salg i 
mval.  16 nr 6, har en unngntt en avgiftsmessig diskriminering av overdragelser i 
form av gavesalg eller forskudd pn arv i forhold til ordin re salgsoverdragelser. 
N ringsdrivende som skal drive avgiftspliktig omsetning av varer og/eller tjenester, 
har meldeplikt til fylkesskattekontoret i hjemstedsfylket eller det fylke hvor n rings-
virksomheten skal foregn. Registrering i avgiftsmanntallet skal ikke finne sted f¡r om-
setningen og uttaket av avgiftspliktige varer og/eller tjenester overstiger 50 000 kroner 
i en tolvmnnedersperiode. Det er i visse tilfeller anledning til n bli forhnndsregistrert 
eller n fn foretatt et tilbakegnende avgiftsoppgj¡r. 
Mindre skogeiere vil ofte ha en avgiftspliktig omsetning som mange nr ikke over-
stiger grenseverdien pn 50 000 kroner. Skogeieren kan da bli registrert i avgiftsmann-
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tallet dersom gjennomsnittlig avgiftspliktig omsetning i en femnrsperiode overstiger 
grenseverdien pn 50 000 kroner. Driver skogeieren gnrdsbruk eller annen virksomhet i 
tillegg til skogen, gjelder grensebel¡pet samlet for alle virksomhetene. 
Med virkning fra 1. juli 2001 ble fast eiendom definert som vare i forhold til mer-
verdiavgiften. Det skal likevel ikke svares merverdiavgift ved omsetning av fast eien-
dom da det i merverdiavgiftsloven er innf¡rt unntak fra avgiftsplikten ved omsetning 
og utleie av fast eiendom. Det skal f¡lgelig ikke betales merverdiavgift ved omsetning 
av en skogeiendom med bygninger og pnstnende skog. 
Det skal ordin rt svares merverdiavgift ved salg m.m. av varelager og driftsmidler, 
men dersom overtakelsen av varelager og driftsmidler er et ledd i overdragelsen av 
hele eller deler av virksomheten til ny innehaver, skal det ikke svares merverdiavgift. 
Av giftsfritaket gjelder bare dersom overtakelsen skjer samlet for hele eller deler av 
n ringsvirksomheten. 
Bnde selskapslignede og deltakerlignede selskaper kan v re egne avgiftssubjekter 
da merverdiavgiftsloven ikke skiller mellom disse selskapstypene pn samme mntesom 
skatteloven. 
Dersom senior og junior driver et gnrdsbruk sammen i en overgangsperiode som et 
indre selskap (generasjonskompaniskap), mens skogen drives av senior alene, vil jord- 
og skogbruksvirksomheten bli n anse som en avgiftspliktig enhet sn lenge senior utad 
fremstnr som avgiftssubjektet for jordbrukskompaniskapet. Drives derimot jordbruks-
virksomheten som et ansvarlig selskap, blir jord- og skogbruksvirksomhet betraktet 
som to atskilte avgiftsenheter. Dette medf¡rer full avgiftsplikt ved overf¡ringer mel-
lom de to virksomhetene. 
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Ordningen med tidligpensjon til jordbrukere trndte i kraft 1.januar 1999. For at en 
jordbruker skal kunne oppnn tidligpensjon som jordbruker, mn vedkommende i hen-
hold til  4 andre avsnitt i tidligpensjonsforskriften 43, bl.a. ikke lenger eie landbruks-
eiendom eller drive jordbruk/gartneri eller skogbruk, eller ha n ringsinntekt fra slik 
virksomhet. Den som mottar tidligpensjon, kan heller ikke v re deltaker eller aksjo-
n r  i selskap som driver jordbruk/gartneri eller skogbruk. Begrensningene i  4 gjel-
der ogsn for eierens ektefelle eller samboer. 
For n kunne oppnn tidligpensjon som jordbruker, mn den som overdrar en jord- og 
skogbrukseiendom, verken beholde hele eller deler av skogen eller ha n ringsinntekt 
fra skogen pn annen mnte. Det samme gjelder for overdragerens ektefelle eller sambo-
er. 
Hvis en jordbruker eller vedkommendes ektefelle eller samboer, eier skog som ikke 
har annen tilknytning til den overdratte eiendommen enn eierforholdet, mn likevel 
ogsn denne skogen avhendes f¡r vedkommende kan fn tidligpensjon som jordbruker. 
  
                                                 
43  Forskrift av 3. februar 1999 nr 190 om tidligpensjon til jordbrukere. 
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Vanligvis vil hver generasjon bare v re involvert i overdragelse av en skogeiendom to 
ganger; - f¡rst ved overtakelsen fra den tidligere generasjon og dernest ved overdra-
gelse til neste generasjon nnr den tiden kommer. Det er mange ting n v re oppmerk-
som pn ved overdragelsen av en skogeiendom, men i dette notatet er det kun fokusert 
pn de skattemessige forholdene. Slik som det er pnpekt flere steder i notatet, mn det 
likevel advares mot ensidig n ta skattemessige hensyn ved eiendomsoverdragelsen. 
Skogbruk blir gjennomsnittslignet over en femnrsperiode, men det er egne regler 
ved start og opph¡r av gjennomsnittsligningen. Ved fornuftig og langsiktig planleg-
ging kan bnde tidligere og ny eier innspare relativt store skattebel¡p pn en fullt ut lov-
lig mnte. Mulighetene til skattebesparelse er selvf¡lgelig st¡rst i st¡rre skoger, men 
ogsn i en mer ordin r gnrdsskog kan en fornuftig planlegging gi store innsparinger. En 
av skogbrukets sterke sider er fleksibiliteten i driftsopplegget. En er ikke slik som i 
jordbruket avhengig av meget begrensete tidsintervall for n utf¡re de ulike operasjo-
ner. I skogbruket medf¡rer det smn eller ingen tap ved for eksempel n forskyve av-
virkningen noe i tid. 
Ved eiendomsoverdragelsen innenfor familien, er det nyttig at de to generasjonene 
til sammen pn forhnnd foretar planleggingen av skogsdrifta bnde f¡r og etter eierskifte. 
En sterk avvirkning pn slutten av eiertiden, vil for eksempel v re begrensende for av-
virkningsmuligheten etter eierskiftet 
I kapittel 4 i notatet er det vist eksempler pn hvordan en st¡rst mulig del av skog-
bruksinntekten kan unntas fra beskatning bnde ved start og opph¡r av skogbruksn -
ring. Ved start av skogbruksn ring er det skattemessig viktig n velge rett inngangstid 
for n pnbegynne gjennomsnittsligningen. De f¡rste syv nrene kan lignes direkte slik at 
inntekten fra de f¡rste tre nrene ikke blir trukket inn i gjennomsnittsligningen. Ved en 
n¡ye planlagt avvirknings- og investeringsplan i startfasen, vil det samlede skattetryk-
ket kunne dempes vesentlig. 
Ogsn nrene f¡r overdragelse til ny eier er viktige nr nnr det gjelder skatteplanleg-
gingen. Dersom summen av faktisk skogbruksinntekt de siste fire nrene er 15 000 kro-
ner mindre enn sum gjennomsnittsinntekt for de samme nrene, blir det ikke foretatt 
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noen avbruddsligning. Bel¡pet pn 15 000 kroner var h¡yt da det ble innf¡rt i 1954, 
men i og med at det ikke er blitt oppjustert, har selve bel¡pet mindre betydning i dag. 
Det er imidlertid likevel viktig n beregne inntekten siste eiernr slik at en slipper av-
bruddsligning. 
Dersom en ¡nsker n foreta en sterk avvirkning f¡r eiendomsoverdragelsen, er det 
skattemessig ikke likegyldig hvilke nr dette blir gjort. Slik som vist i underkapittel 4.3, 
vil det v re skattemessig gunstig n konsentrere avvirkningen i det femte og det siste 
eiernret. En slik avvirkningsprofil drar nytte bnde av etterslepet i beskatningen pn 
grunn av gjennomsnittsligningen og grenseverdien for avbruddsligning. 
En slik avvirkningsprofil overf¡rer kapital fra skogen til andre kilder, for eksempel 
bankinnskudd. Ved overdragelse innenfor familien, kan en slik overf¡ring v re n be-
trakte som bidrag til pensjonering av den eldre generasjonen. Mulighetene for den 
unge generasjonen til n benytte skogen som kapitalkilde for finansiering av overdra-
gelsen, nyinvesteringer pn bruket eller utl¡sing av medarvinger, vil imidlertid bli redu-
sert. 
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